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D E H O Y . 
Madrid, Junio 17 
I N T E R P E L A C I O N 
E n la sesión del Congreso de ayer 
empezó á discutirse Á u l t ima hora una 
in t e rpe lac ión sobre las causas de las 
ú l t imas crisis ministeriales. 
Consumió el pr imer turno el d ipu-
tado republicano don J o s é Muro Ló-
pez Salgado. 
Este debate no ha tenido la impor-
tancia que se esperaba. 
LOS MINISTROS E N CONSEJO 
Terminada la sesión, los Ministros 
han celebrado Consejo en su despa-
cho del Congreso, ocupándose p r i n -
cipalmente en la marcha de los t ra -
bajos parlamentarios y en la ac t i tud 
de hosti l idad hacia el Gobierno de 
que da muestras una parte de los d i -
putados de la mayor ía . 
INCENDIO 
E n Haro (Louroño) un violento i n -




do la más humi lde de las g r a m í -
neas, porque Gov ín no cede n i 
aunque lo aspen. 
H a llegado á la Habana y hos-
pédase en el hotel "Te légrafo" , 
M r . A lbe r t G. Robinson, corres-
ponsal en Washington del S i m 
de Nueva Y o r k . 
A l saberlo nos digimos: puesto 
que Gov ín sostiene que si se re-
chaza su ley sobre el arroz se 
i n c o m o d a r á n ios yaquis, vamos á 
ver qué dice Mr , Robinson. 
Y efectivamente, á nuestras 
preguntas contestó sin vacilar el 
corresponsal del Sun, que si la 
ley del arroz fuese rechazad? por 
el Congreso cubano, lejos de ha-
cer eso mal efecto em los Estados 
Unidos sería al l í considerado co-
mo una prueba de que Cuba 
sabía defender sus intereses y de 
que, por lo tanto, este pueblo 
era digno de ser l ibre é indepen-
diente. 
— E l primer fin que deben pro-
ponerse los legisladores cubanos, 
nos dijo Mr. Rob insón , es la de-
fensa de los intereses de Cuba y 
no los de ninguna otra nac ión ; 
pero, además , lo del arroz no es 
negocio que importe al pueblo 
americano. En la subida de los 
derechos al arroz de la I n d i a sólo 
se halla interesado un trust de la 
Luisiana, como ha dicho m u y 
bien el DIARIO DE LA MARINA. Si 
se accediera á lo que pretende ese 
trust, m a ñ a n a t e n d r í a Cuba que 
volver á perjudicar sus intereses 
para complacer al trust del algo-
dón , y otro d ía á o t r o , y así hasta 
que, al fin, se hiciese de todo pun-
to imposible la vida en esta Re-
públ ica . Lo que más me e x t r a ñ a , 
nos dijo Mr. Rob insón al t e rmi -
nar la entrevista, es que ese obs-
curo y pa r t i cu l a r í s imo negocio se 
trate de presentar por a lgún ame-
ricano que ocupa puesto oficial, 
como cosa que de veras interesa 
á los Estados Unidos. 
No sabemos á qu ién a l u d i r í a 
en esas ú l t i m a s palabras el re-
dactor del Sun; pero sea quien 
fuere, ello demuestra que a q u í 
como en Valencia á nadie le dis-
gusta una paella bien hecha. 
Durante la I n t e r v e n c i ó n no se 
hablaba en Cuba más que de con-
cesiones. 
Y ahora raro es el d í a en que 
no se pretende asustarnos con la 
derogación del tratado, para ha-
cer a lgún negocio. 
Lo cual, si bien se considera, 
no tiene nada de e x t r a ñ o , por-
que desde que los puritanos de 
"La Flor de Mayo" desembarca-
ron en Amér i ca ha l lov ido mu-
cho. 
10 de Jimio. 
Después de las operaciones navales 
frente á Puerto Arturo, los partida-
rios de los acorazados se crecieron y los 
partidarios de los torpedos flaquearon 
algo. Los torpedos no habían hecho 
los prodigios que se esperaban de 
ellos. E l Presidente Eoosevelt, en una 
nota enviada á las comisiones de Mar i -
na del Congreso, después de analizar 
lo sucedido frente á Puerto Arturo, re-
comendó la construcción de acorazados. 
Con motivo de la gran batalla naval 
del mar del Japón ¿quienes se crecerán? 
¿Los torpediatas 6 los oorncistasf ¿A qué 
clase de barcos han debido los japone-
ses su triunfo? No hay, hasta ahora, 
datos bastantes y faltan los principales: 
los de los japoneses. Han hablado un 
almirante y dos ó tres comandantes ru-
sos; pero nada ha dicho el personal de 
la escuadra japonesa. 
Tengo á la vista cerca de cuarenta 
recortes de periódicos con relatos de la 
batalla y opiniones de peritos. Lo que 
resulta de todo ese papelaje es: 
1?—Que en los primeros minutos á 
los japoneses les dió ventaja el vigor de 
su 'ataque y la buena punter ía de sus 
artilleros. 
2o—Que, tal vez, por estar el mar pi -
cado, el uso de los torpederos fué se-
cundario, y, limitado á darle el golpe 
de gracia á los buques ya derrotados, ó 
á impedir que los rusos rompiesen el 
cerco formado por los barcos japoneses. 
3?—Que los acorazados rusos tuvie-
ron muchas bajas sobre cubierta y que 
sus super estructuras fueron destruidas 
con facilulad. 
Acerca le este último punto, se pue-
de presentar, como ejemplo, el caso del 
Orel, narrado en los despachos de To-
kio de anteayer. Ese acorazado ruso 
tiene cuarenta agujeros grandes y mu-
chos más, pequeños, en el casco. Sus' 
obras muertas están desbaratadas. Será 
necesario reconstruirlo de la linea de 
flotación para arriba; pero su parte aco-
razada está intacta y su torre, también 
acorazada, no ha sufrido mucho. 
La consecuencia es esta: gracias á la 
coraza, el barco no fué echado á pique. 
Pero la coraza no pudo impedir la des-
trucción de cuanto había, no acorazado, 
sobre cubierta, ni la terrible matanza 
de tripulantes, ni el que los cañones 
quedasen reducidos al silencio. El Orel 
siguió flotando; pero fuera de combare. 
Por donde se ve que el daño recibido 
por las partes no acorazadas anula la 
ventaja de que estén acorazadas otras. 
El caso del Borodino confirma este 
aserto. Apesar de que su gente estaba 
distribuida en ocho torres acorazadas, en 
ellas recibió la muerte. Los aparatos de 
trasportar municiones y otros mecanis-
mos vitales, fueron destruidos. Según 
un perito de este país, Mr. Park Ben-
jamín, los acorazados americanos Ken-
tucky y Kearsarge aún lo hubieran pa-
sado peor, porque sus tripulaciones hu-
bieran estado encerradas en un solo 
comnartimento ^débilmente proteji-
do ' \ 
De esto ¿se deberá deducir la inu t i l i -
dad del acorazado? No tanto, puesto 
que también había acorazados entre los 
vencedores y ellos hicieron algunas de 
las heridas recibidas por los vencidos; 
otras, fueron obra de los cruceros, que 
cueíjL'tigj^jiienos dinero que los acoraza-
dos. % aquí está la d; dución, lógica y 
prudeu^^l^e , por ahora, se puede sa-
car: tje^, el acorazado n ó v a l e 
lo quUpesta. 
Y digo tal vez, porque aun se ha de 
hilar mucho sobre esa gran batalla na-
val y porque en él ha habido uu factor 
tan importante como la calidad de los 
barcos: la calidad del personal. Y este 
factor quita fuerza de prueba á algunas 
comparaciones que se hacen. Si, como 
admiten todos los peritos, el personal 
japonés era superior al ruso, que no ha 
sabidd sacar partido de tal ó cual tipo 
de barco ¿bastará esto para fallar en 
definitiva contra ese tipo? 
En el otoño, cuando se reúna el Con-
greso, este asunto dará a lgún juego. 
Supongo que en el ministerio de Ma-
rina se preparará otra nota, como la 
del año pasado, acerca de las construc-
ciones navales, y en ella se nos dirá si 
se perísevera en pedir acorazados ó si 
se recomienda los cruceros acorazados, 
que, según el perito del Fost, de Nue-
va York "son los que han salido con 
mayor prestigio de esta guerra", 
X . Y. Z. 
E i Digestivo Mojarrleta cura en un día las 
i r digestiones, en un mes las Dispepsias y en 
t i ¿ s meses las más graves enfermedades c r ó -
nicas del e s t ó m a g o y gra,strointestinales; pero 
se debe'exigir que cada hostia tenga grabado 
su nombre. 
iiü— 
A c o m p a ñ a d o de su excelente y 
dist inguida familia, embarca esta 
tarde para Nueva Y o r k nuestro 
ilustrado amigo el reputado j u -
risconsulto Sr. Ldo. D . Ra imun-
do Cabrera, director de la notable 
revista ilustrada Cuba y América. 
E l señor Cabrera no permane-
cerá este año , como acostumbra, 
en los Estados Unidos; e x t e n d e r á 
su viaje á Francia, E s p a ñ a , I t a l i a 
y Suiza, y sus impresiones de 
viaje e n g a l a n a r á n las pág inas de 
su arnera revista. 
I l t m ^ n feliz viaje los bien que-
ridos viajeros. 
Durante la ausencia del señor 
Cabrera queda al frente de su 
bufete el doctor don J e s ú s Ro-
meu. 
LOS L E O I T OIOS Y A U T É N T I C O S RELOJES, SOX LOS QUE D I C E N : 
F. E . R O S K O P F P A T E N T E , fabricados por el único hijo del 
difunto ROSKOPF, creador de la marca que lleva su nombre, fá-
brica fundada en 1857, premiados en todas las Exposiciones y ú l -
t imamente en la de P a r í s por las reformas introducidas en la m á -
quina. 
Cuidado con las imitaciones y falsificaciones. Depós i to general 
al por mayor Marcelino Martínez, Comisionista Impor tador de B r i -
llantes, Joyas y Relojes de todas marcas y fábricas; Mura l l a 27 altos. 
C-1Ü62 Apartado U8, Teléfono 685. 26 t - l j n , 
A S O C i A C I O 
D E 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A LAS OCHO: £ | C a m a v a ! de Venec ia . 
A ios nueve: ge curo el tok) ó el Palacete de Flora 
8159 8 J n 
s 
i • 
PELETERIA DE MODA 
Obispo y Villegas.-Teléf. 174. 
P A R A E L VERANO Y SUS F I E S T A S 
Esta acreditada y antigua casa acaba de po-
ner i la venta un ¿ran surtido de calzado blan-
co para señoras y caballeros en todas formasy 
estilo. Calzado superior amarillo. 
Para los niños.—Calzado de colores diversos 
á precios muy económicos . 
Paraguas muy finos y capas de agua inglesas 
legí t imas, más baratas que en parte alguna. 
Visite Vd. 
L e P a l a í s Roya!, 
O b i s p o y V i l l e g a s . — T e l é f . 174 . 
C-1063 alt 4t-l 
oton d 
\mmi EXQÍISiTO Y P E E 1 A K E S T E / 
De venta en todas las | i e r l u m e r í a s , sede>< 
Í jas y Farmacias tic la Isla. 
r e p ó s i t o ; Salón Crusellas, Obispo 107, 
< 8 si esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
'para hacer refrescos en casa y endulzar 
¡a ¡eche para los niños. 
feofü^osoc&s ca.o ¡soca.?* y xDtxtxrLte»ost el os», 
U n 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Amortización tel Emuresti ío. 
A la una de la tarde del día 30 del mes a é -
tual, t endrá lugar en el salón de sesiones del 
Banco Español de la Isla de Cuba e l segundo 
Sorteo para la Amortización, del E m p r é s t i t o 
de 250.000 pesos, concertado con dicho esta-
blecimiento de crédito , por escritura púb l i ca 
de ir de Julio de 1902. 
L a Amort ización será de 17 i édulas Hipota-
carias de la Serie A, y 51 de la Serie B, fcláu-
sula 24 de la escritura.) 
K o siendo posible cumplir literalmente la 
cláusula 7í de la Escritura, en que se prescri-
be se hagan dos sorteos, uno para cada Serie, 
y que cada bola represente diez aümeros con-
secutivos, porque salta á la vista, cotejando 
dicha cláusula con la tabla de Amort izac ión, 
comprobado con lo que sucede para este sor-
teo, que siendo unas veces impares las Cédu-
las, y otras veces mayor que los múlt iplos de 
diez, las que deben sortearse, no puede que-
dar sujeto este sorteo á la sola e l e c c i ó n do una 
bola por cada diez números. 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco, acor-
dó, y la Directiva de la Asoc iac ión a c e p t ó el 
acuerdo; que se sorteen tantas bolas como nú-
meros de cada Sárie debe comprender la A -
mort ización; ó sea en este sorteo, extrayendo 
17 bolas por la Série A, y 51 por la Série B , y 
en igual forma en los casos semejantes. 
L o que de acuerdo con el Banco Español y 
por el de la Directiva de esta, se hace públ ico 
para general couacimiento. 
Habana, 15 de Junio de 1905.—El Secretario, 
Mariano Panlagua. 
8457 alt tlO-15 
Cirugía en general.— Vías Urinarias .—Enfer-
medades de SenoriS --Consultaa da 11 a 2. L a -
ganas 68. Te lé fono 1342. C 982 24 My 
í el vino mejor tm. 
0 1 la Piioja yení io á C i a 
I M P O R T A D O R E S : 
Eomagosa 7 Comp. 
7644 alt I3fc-1 J n 
P U A D O l l O 
H E L A D O S , C R E M A S , M A N T E C A D O S y 
TORTON1S de vanadas clases, L E C H E P U 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S del país é impor-
tadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de frutas 
nacionales; G R A N L U N C H , especialidad en 
S A N D W I C H S ; C H O C O L A T E S U P E R I O R ser-
vido á la francesa ó e ipañola; D U L C E S F I -
NOS, seco? y en almíbar; L I C O R E S L E G I T I -
MOS de las marcas más acreditadas: C A F E 
P U R O y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por úl t imo, un excelente surtido de T A B A 
COS Y C I G A R R O S de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no l i an m £ i i -
do a l t e rac ión . 
C-1044 alt 1 J n 
E l sefíor Presidente de la República, 
con la alta autoridad del cargo que 
eierce, declaró en su uitimo Mensaje, 
que las Juntas de Educación constitu-
yen una rémora para la marcha pro-
gresiva de la enseñanza primaria. 
¿No sería posible hacer desaparecer 
de una plumada el vicio de ongeo de 
esos organ sinos, sin invadi r la función 
legislativa, ó invadiéndola en a rmonía 
con precedentes establecidos por la 
Junta de Superintendentes? 
Veamos. 
Decreto presidencial. E l ar t ículo 
32 de la Orden 368, Ínterin el Congre-
so no acuerde otra cosa, se entenderá 
redactado en la forma siguiente: 
''Tienen derecho á la elección de D i -
rector Escolar los vecinos de un Sub 
distrito que sean casados, viudos ó tu-
tores legales de algún menor residente 
en el distrito. Para ser elegido vocal de 
una Junta de Educación, es indispen-
sable, además de los requisitos indica-
dos, saber leer y escribir, ser padre ó 
tutor de algún alumno de las escuelas 
públicas en los días de la elección, y no 
ser acusado con razón de v iv i r en pug-
na con el principio moral que rije la 
constitución de la familia. 
Estas condiciones se justificarán pre-
via solicitud juramentada dirigidas á 
las Juntas, encargadas de formar y 
publicar un mes antes de la elección, 
las listas, y con las responsabilidades 
que en cada caso el Código Penal de-
termine.'7 
Esta prescripción lógica y prudente 
puede ser llevada á la legislación esco-
lar vigente, como mera ampliación de 
la Orden Mil i tar , tan luego como la 
buena voluntad, esbozada en las pala-
bras del EjecutiAO, y hondamente pe-
netrada de los presentes males, se de-
cida á dar el primer paso, el más tras-
cendental, en el camino de las refor-
mas del régimen educacional. 
El Gobierno Interventor, al conce-
der derecho electoral á los vecinos ca-
pacitados del Subdistrito, n i se preocu-
pó para nada de los condiciones de ele-
gibilidad, ni dijo en qué consistía esa 
capacidad; que no era, que no podía 
ser la que con desacertada amplitud 
consagra la Constitución para la desig-
nación de Pepresentantes y Senadores, 
porque cu «i á¡i\j IDOC^ en que í'ué pro-
mulgada la Orden 368, Cuba estaba so-
metida á uu régimen dictatorial. Y 
el Dictador no se ocúpala de imponer 
preceptos de orden ju r íd ico en la orga-
nización social, que corresponderían al 
pueblo cubano cuando entrara en po-
sesión de ser soberanía. 
Se d i rá que por analogía debe apli-
carse la extensión del sufragio á las 
elecciones escolares. Mas yo diré que 
para ser elegido Senador, Gobernador, 
Presidente, la Ley electoral exige re-
quisitos. Y nada l imita el derecho de 
elegibilidad para la función adminis-
trativa de las escuelas, á donde pueden 
ser llevados niños, analfabetos 6 extran-
jeros, con la misma facultad que sabios 
del elemento nacional. 
En 1901 y 1902, votaron los que las 
autoridades cubanas creyeron capaci-
tados, sin que el Gobierno Interventor 
se mezclara, en la confección del Censo. 
En las primeras elecciones, ni Censo 
hubo en la mayoría de los Colegios, 
porque la Orden 368 no hablaba de tal 
cosa. 
A la censurable apat ía del Legislati-
vo hay que culpar, porque en media 
hora de sesión del Congreso ha podido 
dictar una medida que reclaman de 
consuno, la experiencia, el sentido co-
miln, la estabilidad del magisterio y el 
progreso educacional. 
Y opino también que el Ejecutivo, 
tomando pié en resolución suya que ha 
confirmado el Tribunal Supremo, lia 
podido, á reserva de ulterior sanción 
del Legislativo, restringir el sufragio y 
determinar las condiciones de elegibili-
dad de los miembros de Juntas de Edu-
cación. 
El caso es reciente y análogo. 
El Interventor dijo en una Orden 
SA 
Por el vapor "Antonio López" ha recibido y 
tiene á la venta la Peleter ía 
a r m a . 
un magníf ico surtido de calzado para V E R A NO 
confeccionado en su propia Fábrica en Ciuda-
dela de Menorca (España) bajo la acertada 
direcc ión de su jefe Sr. Cot. 
E n Borceguíes y zapatos de lona blanca finí-
sima, para caballeros, hay diversos tipos, to 
dos preciosos. 
Para Señoras y niños también ha mandado 
elSr. Cot infinidad de tipos muy bonitos y de 
actualidad. 
Pronto, muy pronto, l legarán más y más no-
vedades en caLavtL» y otros artículos, á la po-
pular y ontis^:'. Pe le ter ía 
P O R T A L E S 
C-106S alt 10-2 Jn 
SUAKEZ & Ca.—O'KEILLY 5(> Y 58.—TELEFON O ZS O l . (>(>0 
Llai-namos la a tenc ión del públ ico de la H a -
bana, especialmente de las señoras elegantes 
y de buen gusto sobre el 
G R A N S U R T I D O D E A R T 1 C Ü L 0 S 
D E F A N T A S I A . 
preciosas figuras de Terra-Cotta, biscait, ma-
yólica, porcelana y bronce; columnas de varios 
modelos, jarrones de varias ciases, etc. 
E n cuadros para adornar paredes, tenemos 
gran variedad, al óleo, de reputados artistas, 
grabados y oleografías muy lindas. 
Estai íei iori lMelasSeir i 
t e n e r e l e g a n t e s muelDles 
de mimlDre en c a s a . 
Nuestro surtido es tan extenso y v;v iado, 
que invitamos á las señora? á que nos honran 
con su vista, aunque no compren, para que 
tengan una idea de nuestras existencias y de 
sus precios, que son baratís imos. 
En l á m p a r a s para gas y luz e léc t r ica 
recibimos ú l t i m a m e n t e primores del 
arle moderno. 
NOTA.-Kemisiones á todos los puntos de la Isla. 
GALIANO 74. TELEFONO 1940. 
E s t a acreditada casa acaba de recibir un espléndido surtido en So aoreroá, para todos 
losgustos y de todos los precios, desde cuatro pesos en adelante. 
Vestidos de seda, de encajes y de tul. Corséts de todas clases. 
Gran surtido en blusas de seda a$5.3) oro. Se hacen y adornan VCÍCÍÍDJ y sombreros. 
G ran surtido en ropa blanca. 
c 1059 CAlrlAMO 7 4 ISt - l J n 
UNICA CASA PARA 
C o r o n a s 
f ú n e b r e s 
L A E P O C A , S e d e r í a 
N E P T U N O Y SAN NICOLAS 
C-1122 al* 8t-12 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
PALMS ROYAL HABAMO 
S A N L A Z A R O 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas 1 todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla Inglés , Francés y Alemán . 
8035 26t-6Jn 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de ej'.a i n l u r . - l i , u 
tiñe y limpia toda clase da ro a, tanb > de id-
ñora como decaba l l«ro , dejéadolas co;uo 
van, se pasa & douiioll.o á raoojer I03 eacar^ >Í 
avisando al T e l é f o n o 630, y e3t * ca-}» cae a a 
con dos saoursalesparaoomo-lidad del pueblo, 
Bernaza22, L a Franela; y H;ido 13, L a Pálma-
los precios arreglados á la s i tuac ión . 
Teniente Rey 33, fraal© á Sarrá. Toléfon'; 531 
C 1098 26t- 8 J n 
Q A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
[ 
, s io3i u r e o s 
\\\ m\mm de m 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZ 
M I surtido m á s completo y elegante que se ha visto I i a s t i el d í a , á precios m e ; r a IIOOLÍÍS 
Papel moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos mon *:immus. 
SPO 35. C a m b i a y S f i o u z a , TELEFONO 675. 
C1022 r Jn 
i 
• 1042 "EL TR1AN0N," OBISPO 
D I A R I O D E L A MARINA1—Edición de la tarde . -Junio 1 de 1905^ 
Militar que los cubanos que aspirasen 
á la carrera del profesorado, debían so-
meter¿e á tales ó cuales formalidades, 
pero no limitó el derecho de los aspi-
rantes, lijando sus edades, ni exigiendo 
ninguna condición previa de capa-
cidad. 
L a Junta de Superintendentes, en 
nombre de conveniencias mil veces in-
feriores á la selección del personal en-
cargado de escoger maestros, destruyó 
la universalidad del derecho, fijando en 
los 1G y los 18 años la edad, no para el 
ejercicio de la profesión sino para la 
simple prueba, para la mera demostra-
ción de aptitud en el acto del examen. 
Protestamos del hecho muchos pa-
dres que previmos el enfriamiento de 
generosos entusiasmos juveniles, la de-
silusión inmediata y la desgracia futu-
ra de nuestros hijos que, por escasez de 
recursos pecuniarios, no podían inscri-
birse en los Institutos Provinciales. 
Y el más alto Tribunal de la Nación 
declaró que la Junta había tenido com-
petencia para restringir el derecho es-
tablecido por la Orden Militar, y que 
ello no era inconstitucional. Así quedó 
sancionada legalmente la condición li-
mitativa de capacidad, exigible, no al 
maestro en ejercicio—que los había de 
15 y 16 años—sino al simple examinan-
do. 
¿No es idéntico el caso? Paréceme 
que sí. 
Con el mismo fundamento que se al-
teró el principio de universalidad en la 
ley sobre exámenes, puede alterarse el 
de las condiciones de elector y elegible. 
Yo no sé qué resolución recaería si 
en un Distrito Escolar se empeñasen los 
vecinos en llevar á la Junta de Educa-
ción á gentes totalmente analfabetas, á 
individuos que no pudieran firmar las 
nóminas de maestros ó las actas de las 
sesiones. E l interés de la enseñanza y 
los más elementales deberes aconseja-
rían al señor Secretario declarar nula 
la designación de vocales ó presidentes 
que no supieran leer ni escribir. Y la 
Orden 368 no facultaría la suspensión, 
porque ella no exige condiciones de 
cultura á los elegidos, ni limita de rao 
do alguno la facultad de ese pueblo so 
berano, que se ha empeñado en hacer 
de la enseñanza popular, arma política 
y piedra de escándalo. 
Interin con el Congreso ó sin el Con 
greso no demos á ese artículo 32 la iu-
terpretación que al progreso social in-
teresa; interíu el patriotismo de los 
hombres que rigen los destinos del país 
no se sobreponga á escrúpulos sentí 
mentales, desentendiéndose de esos ele-
mentos pseudo-democráticos que aun 
no saben lo que es democracia, porque 
los caracteres de letra sobre el papel les 
hieren la retina; mientras no se consa-
gre la atención de los legisladores al 
crédito de las instituciones y á la glo-
ria de la patria, todos los generosos 
empeños del señor Presidente y sus Se-
cretarios en este punto, se estrellarán 
contra esas dos formidables barreras 
que se oponen al desenvolvimiento del 
régimen educacional: el caudillaje y el 
analfabetismo. 
J . N. AEAMBURU. 
de la Directiva, no existe fundamento 
alguno razonable que justifique la ele-
vación de precios que tiene en la actua-
lidad el hielo elaborado por las fábri-
cas unidas. 
Los señores José Llamosas, Manuel 
Soto y Francisco Cacho que constituyen 
la Comisión permanente encargada de 
gestionar y dirigir cuanto se relacione 
con este servicio, manifestaron á sus 
compañeros que contaban con funda-
mentos atendibles para confiar que en 
breve tiempo el éxito más completo 
coronaría sus esfuerzos y los empeños 
de la Junta de Gobierno, en cuyo nom-
bre vienen ellos utilizando todos los 
medios de acción que se les presentan y 
pueden aprovechar con objeto de dar 
forma práctica al pensamiento y fines 
que la colectividad persigue. 
Como á las cuatro de la tarde terral-
minó la junta, reinando la mejor har-
monía en la discusión de los diversos 
asuntos que fueron tratados. 
LA CASA DEL POBRE 
M E S D E M A Y O D E 1 9 0 5 
BALANCE de lo recaudado por conceptos 
dedonatiyos, cuotas de raes y de los 
secorros hechos durante el mes actual. 
INGRESOS 
Piala. 
quez, Enrique H . Moreno, Carlos En-
rique Garrido, C. Márqnez y Masino, 
Francisco de Varona, Gustavo Angulo, 
E . Franquiz, Horacio Díaz Pardo, 
Julián de Solórzano, Salvador Díaz 
Valdés, Enrique Castañeda, José 
Agustín Martínez, Helio Eodríguez 
Ecay, Juan Eamírez de Arellano, Os-
car de Castro y Bachiller, Miguel Eo-
mero y García, Claudio Eemírez de Es-
tenoz, Enrique Tomeu, Fernando Gon-
zález de Mendoza, Miguel Hidalgo 
Gato, Matias Barona, José Antonio 
Hermoso, Miguel L . Ñuño, Gustavo 
Adolfo Tomeu, Arturo Gay, Jaime 
Eoura, Nicomedes de Adán y Lastres, 
Enrique de J . Andino y Masino, Enri-
que de J . Comas, Guillermo Castelví 
y Vinent, Augusto Fernández Grana, 
Urbano Tristá y Pérez, Pedro Manuel 
Guerrero y Betancourt, Gustavo G. 
Barreto, Fernando E . An^w^lfelipe 
Salazar, Joaquín Demestre Izquierdo. 
u r o s m 
Por el donativo de la señora Ge-
noveva Guardiola de Estrada 
Palma $10 moneda americana 
que reducidos á plata española 
á 1.35 $ 13 50 
I d id. una devota de la Virgen 
de la Caridad 2 00 
I d . id. del señor Juan Francisco 
Morales $10-60 oro español que 
reducidos á plata 13 20 
Idem del señor Ariosa 1 00 
Idem de una señorita $4-25 oro 
español que reducidos á plata. 5 SO1 
Idem de Francisco Pérez Alde-
rete $5-30 oro español que re-
ducidos á plata española 6 60 
Idem de Beti-Beti $2 moneda 
americana que reducidos á pla-
ta española 2 70 
Por lo recaudado por cuota de raes 255 45 
Por las pesetas procedentes de la 
la limos-na de la Virgen 74 40 
De los buzones el restaurant " E l 
Casino" 63 
I d . id. Teetro de Albiso 31 
" E l Paseo", peletería... 42 
Teatro Alhambra 25 
" E l Progreso del Pa í s " . . 31 
" L a Flor Cubana" 30 
Salón Oriza 42 
Sobrante que resultó del mes an-
terior 216 15 






G A S T A D O 
Piala. 
Por 41 alquileres de habitaciones $280 10 
Por 65 ranchos suministrados en 
el mes actual 167 28 
u n t a u t a m m a 
f f < S ¿ C n c a n i o 3 * 
CENTRO DE CAPT 
E l miércoles último y, con asistencia 
de catorce vocales, celebró sesión regla-
mentaria la Directiva de esta Corpora-
ción, en cuyo acto—que fué presidido 
por el Sr. Guillermo Eniz^quedaron 
probadas las aetaa anteriores y ba-
lance de fondos de Mayo que arrojó un 
saldo de 2.118 pesos 74 centavos á fa-
vor de la Sociedad. 
L a Presidencia dió á conocer el aten-
to escrito que el Sr. Carlos de Salas le 
había dirigido, solicitando que el Cen-
tro de Cafés prestara su cooperación al 
laudable propósito de crear y sostener 
una fábrica de refinar azúcar que pre-
tende establecer la Asociación de Ho-
teles conio medio de destruir el irritan-
te monopolio que se viene ejerciendo en 
la venta del mencionado artículo. L a 
Directiva, después de apreciar y discu-
tir el punto ampliamente, acordó pres-
tarle su más decidido apoyo y reco-
mendarlo á los asociados para que en 
vista de las innegables ventajas que el 
negocio representa, acepten el proyecto 
que ya conocen como beneficiosos á sus 
intereses y que en ese sentido se contes-
te al Presidente de la Sociedad inicia-
dora. 
E n la propia junta, se dió cuenta de 
los trabajos presentados en la Secreta-
ría por las comisiones nombradas en 
pasadas reuniones con el fin de abara-
tar el espendio de la nieve en los cafés 
y demás establecimientos que han acep-
tado los términos favorables que el 






Por 24 camas id. id 
Por 10 trenes de lavados id. id . . . 
Por plazos de alquileres de má-
coser á las casas Sra. Viuda de 
Xiqués, Alvarez y Cornuda, y 
Compañía Fabril de Sínger.... 
Por cinco pares de zapatos 
Por varios efectos menores 
Por el sueldo del inspector señor 
Ramón Ramírez, que venció 
en 31 de Mayo último 15 
Por el sueldo del inspector señor 
Andrés García, que vence en 
10 de Junio actual 
Por medio mes al sueldo del ins-
pector señor Andrés García, 
que vence en 25 del mes actual 
Por el pasaje para las inspeccio-
nes y cotas del mes 
Por socorros hechos en efectivo. 









Total $693 54 
PROTESTA 
Sábana , Junio 17 de 1905. 
Director del DIAEIO DE LA. MA-
Muy Sr. nuestro: 
La Juventud Moderada, en su última 
sesión acordó nombrar su Delegado en 
la Universidad á un querido compañe-
ro; y como nosotros, estudiantes todos 
de Derecho, no deseamos, ni en manera 
alguna debemos permitir, que los ren-
cores y las divisiones políticas pene-
tren en el augusto santuario de la cien-
cia, formulamos naestra más enérgica 
protesta ante la determinación de la 
Juventud Moderada, porque entende-
mos que, como estudiantes, no debe-
mos ser ni moderados ni liberales, si 
bien como ciudadanos cada uno puede 
y debe pertenecer al partido de sus 
simpatías. 
De usted atentos S. S., 
Rogelio Díaz Pardo, Tomás Gutié-
rrez, Lorenzo Frau, Ramiro Hernán-
dez y Pórtela, Idalberto del Pico y 
Prado, Miguel A. Céspedes, Clemente 
Vázquez Bello, Joaquín Gómez, P]mi-
lio del Barrio, Ignacio Garrido Váz-
¿ S e r í e n V d s ? 
¿ N o lo c r e e n ? 
P U E S YO SOÍ ÜNO DE TANTOS 
CURADOS CON EL 
E X T R A C T O 
V E G E T A L 
O R I E N T A L 
A F R I C A N O . 
Unico remedio que cura 
de verdad en 
las sífilis m á s rebeldes sin 
Molestias para el enfermo, 
Poi' su fácil régimen cara-
lvo. Su costo es muy barato, 
^iws Agentes en la Habana 
^ ^ E L PASEO 
G ^ á Agniar 
Sakiíi 4 0 , osouin^ < iu ina ^ A 8 u i a r . y en la Farmacia 
C-1058 
del Ledo. Ca s 
del D r . Abella, 
9-2 J n 
T3£ 
recibir en 
E L G E N E R A L MAXIMO GÓMEZ 
A las doce de la mañana de hoy nos 
informan de la residencia del general 
Máximo Gómez que su estado es muy 
grave. 
L E G I S L A D O E E 3 D E V I A J E 
Anoche salieron por el Ferrocarril 
Central para Matanzas, Santa Clara, 
Sancti-Spiritus y Holguíu, respectiva-
mente, los Representantes señores Fe 
ría, Martínez Ortiz, García Cañizares 
y Manduley (don Rafael). 
E N T R E G A D E L C H E C K 
E l Secretario de Hacienda, señor 
Eius Rivera, estuvo esta mañana en la 
residencia del general Máximo Gómez, 
haciéndole entrega á su hijo Urbano 
del clieck de cien mil pesos, cantidad 
votada por el Congreso á favor del cau 
dillo revolucionario. 
L A S L E T R A S E N C U B A 
L a traducción que publicamos en 
nuestra última edición de un trabajo 
que con el mismo título de "Las letras 
en Cuba" vió la luz en un periódico de 
los Estados Unidps, contiene algunas 
apreciaciones que no compartimos 
Precisamente fué el móvil que nos 
llevó á reproducirlas, el deseo de dar 
una muestra de la manera poco dete-
nida con que juzgan y estudian los 
asuntos más importantes los correspon-
sales extranjeros. 
Conste así. 
A L G E N E R A L C A R D E N A S 
Llamamos la atención del recto y 
pundonoroso Jefe de Policía sobre una 
partida de muchachos que suele agru-
parse y causar gran alboroto en la 
esquina de Monte y Angeles junto al 
crucero de los tranvías. 
Aquello es peligroso hasta para los 
chiquillos que allí juegan, porque el 
constante movimiento de coches y 
tranvías puede dar lugar á desgracias. 
U N A C O M F A Í S . E l i A 
Hemos tenido el gusto de 
nuestra redacción la visita de la dis-
tinguida escritora española doña Isa-
bel G. de la Solana, corresponsal del 
periódico Razón, de Buenos Aires. 
La señora de la Solana solo un mo-
mento departió con nosotros pues la 
premura con que .el vapor Buenos A i -
res sale para Méjico la obligó á re-
gresar á bordo apenas puesto el pie en 
tierra de Cuba. 
Deseamos feliz viaje á nuestra ilus-
trada compañera y compatriota, y ha-
cemos votos porque todo sea triunfos 
para ella en el país mejicano. 
R E F O R M A S Ú T I L E S 
Dice EJ Imparctal, de Cien fuegos, 
que el central Santa María, de la socie-
dad en liquidación de García y Com-
pañía, á cargo del excelentísimo señor 
don Esteban Cacicedo, ha vendido to-
da su maquinaria al Beglita para ins-
talar en su batey los aparatos moder-
nos que necesita, no solo para extraer 
más jugo sacariuo de la caña que mue-
le, si que también para aumentar la 
producción. Y como Beglita tiene unos 
aparatos atrasados y de poca capaci-
dad para poder aumentar la produc-
ción, resultará muy reformado su ba-
tey con la instalación de los de Santa 
María; puesto que ha elaborado este 
año, con ellos, 50,000 sacos centrifu-
gado y miel, y son capaces de hacer 
mucho mayor molienda. 
ESPIGÓN Y A L M A C E N 
E l Sr. M. de J . Manduley ha solici-
tado permiso para la construcción de 
un espigón y almacén en Punta Taba-
co, bahía de Ñipe, Provincia de San-
tiago de Cuba. 
Dicha solicitud se ha remitido á in-
forme de la Dirección General de Obras 
Públicas. 
MARCAS 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se han hecho las 
inscripciones de las siguientes marcas 
nacionales: 
"Flor de Tabacos de I^irtagás y 
C?", para tabacos, dibujofindustrial, 
por los señores Cifuentés, Fernández 
y O* 
"M. V. G . ' ' , para distinguir el ta-
baco en rama de Vuelta Abajo, que 
expenden y exportan, los señores 
J . F . Berndes y O?. 
" L a Campesina", para tabacos, dos 
dibujos industriales, por los señores 
Calero y García. 
" E l destino", para tabacos, dibujo 
industrial, por los señorea Villamil, 
Riveiro y O .̂ 
"Napoleón", para tabacos, dos dibu-
jos industriales, por los señores H . 
Upmann y C^. 
" E l Triunfo", para tabacos, dibujo 
industrial, por los mismos señores. 
" L a Perla del Occóano", para taba-
cos, dibujo industral, por los mismos 
señores. 
" L a Mar", para tabacos, dibujo in-
dustrial, por los señores Rodríguez, 
Argüelles y C?. 
" L a Lucha", marca de fábrica, pa-
ra cigarros, por los señores Iglesias y 
Comas. 
Se ha declarado sin efecto la solici-
tud de inscripción de dos marcas co-
merciales tituladas "Ballard's Water-
loo" y "Ballard's Sunsert", para dis-
« ¡ S T A D O ^ r a r o o s 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D E _ H O Y 
A C T I T U D D E E S P A Ñ A 
Madrid, Junio 17- - -El Minis t ro do 
Estado ha dado á entender que el Go-
bierno españo l se a d h e r i r á al acuerdo 
que tomen las d e m á s naciones, res-
pecto á la convocación de una confe-
rencia internacional para t ra tar de 
los asuntos de Marruecos. 
T E M O R A U N F R A C A S O 
JPar/s, Junio 17. — No ha habido 
cambio en la cues t ión de Marruecos; 
no se han suspendido las negociacio-
nes, pero no adelantan, y prevalece 
greneralmente el temor de que fraca-
s a r á n totalmente los esfuerzos que se 
e s t á n haciendo para l l e g a r á u n 
acuerdo por la vía d ip lomát i ca . 
P R O T E S T A D E I N G L A T E R R A 
San Petershurgo, Junio i 7 . — E l Go 
bierno de la Gran B r e t a ñ a ñ a presen-
tado al de Rusia una ené rg i ca protes-
ta contra los actos realizados por los 
cruceros auxiliares rusos, con motivo 
de haber echado á pique varios vapo 
res ingleses. 
LOS R E P R E S E N T A N T E S 
D E F R A N C I A 
P a r í s , Junio ^ . - L a carrera de au-
tomóvi les en que resu l tó vencedor 
ayer el c a m p e ó n Thery, fué una mera 
prueba e n t r e chauffeur» franceses 
que aspiran á tomar parte en la gran 
carrera internacional que debe efec-
tuarse el día 5 del p r ó x i m o mes de 
Ju l io : a d e m á s de Thery, han sido 
nombrados los chauffeurs Caillois y 
ü u r o y , que llegaron segundo y terce-
ro, respectivamente, aventajando á 
otros doce, para representar á F ran -
cia en la referida carrera interna-
cional. 
E X P L O S I O N D E UN T O R P E D O 
toício» Junio 17.--A1 t ra tar algu-
nos coreanos de descargar un torpedo 
que las olas h a b í a arrojado á la costa, 
hizo a q u é l explosión y m a t ó á t re in ta 
y cinco de las qersonas que se halla-
ban en las cei 'canías del lugar en que 
se h a b í a depositado. 
N E G O C I A C I O N 
S O B R E E L A R M I S T I C I O 
Londres, Junio I T . —Telegrafían de 
Godzyadoni, en ¡a Manchuria, que el 
Cuartel General ruso ha sido infor-
mado de manera fidedigna que los go-
biernos de Rusia y el J a p ó n han en-
tablado ya las negociaciones para la 
conclus ión de un armisticio. 
M O V I M I E N T O 
E N V O L V E N T E T E R M I N A D O 
Londres, Junio i 7 . - - A n u n c i a n de 
Tokio , que el e jérc i to ruso es tá com-
pletamente encerrado e n u n c í rcu lo 
de 100 millas de circunferencia que 
los japoneses han formado á su alre-
dedor y que e s t á n contrayendo gra-
dualmente. 
N A D A D E CONDICIONES 
H U M I L L A N T E S 
San Petershurao, 17.—La prensa 
rusa de todos los partidos se declara 
hoy unanimente en favor de la cont i -
n u a c i ó n de la guerra, antes que acep-
tar condiciones de paz humillantes y 
la op in ión púb l i ca se v á t a m b i é n i n -
clinando del mismo lado. 
L A R E M O L A C H A 
Londres, Junto 17.—Ha recupera-
do hoy la f racc ión que p e r d i ó ayer, la 
cot ización del a z ú c a r de remolacha, 
que a b r i ó esta m a ñ a n a á l i s . 9 .3 i4d . 
O B S E R V A C I O N E S 
oorrespondientea al <i ía l6 de Jumo, hechas 
al aire libre en E L A L M K N D A R B 8 , Obis-











marcas, f2,25.—Inglesa, de 3.75 á $1, según 
marca. 
T A S A J O . — A 29 rls. arb. 
TOCINO.—De | 9^ a 11, segCm clase. 
V E L A S . — D e Rocamora de $6 a 12 segün ta-
maño . Del pais á |11.50 y |6, según tamaño 
VINO TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
§57 a 58 pipa, con los sellos para litros. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N -
Corren estos borecida suerte que los tintos c(> 
muñeses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de 62 a |63 los 1 
cuartos. Especial á 66. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, á 8 y $8.50 el octa-
vo y déc imo, respectivamente. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios segün marca 
de $63 a |rí8 pipa. 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Almactn: 
115 C[ jabón Sol 100 lib. netas, |5 c. 
15 Ci champagne Moet & Chandon, $38 c. 
20 C[ vino Jerez Acorazado Pelayo, $11 c. 
325 C[ cerveza P[P, $10.60 c. 
200 C[ „ T, $10.60 c, 
125 Cr ,, Pilsener T, $9.48 c. 
75 Ci „ Potar T , $11 c 
100 C[ queso E l Gallo. $20 q. 
75 Qr ginebra E i Ancla, $12 g. 
375 Ci maicena E l Globo 1 lib. $6.50 c. 
200 C[ „ ., 11* „ 17 o. 
tinguir 
Mell. 
harina, pedida por el señor 
V E N T A D E V A L O EES 
Nueva York, Junio 77.-Ayer, viernes, 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
Nueva York 141,100 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en ios Estados Unidos. 
V A P O E E N PUERTO 
Nueva York, Junio 17.--Proceden-
te de l a Habana, ha llegado á este 
puerto el vapor americano Monterey. 
mmmy mmm 
Disuelta, en fecha 31 del pasado, la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón social de Alvarez y Síñeriz, ha 
transferido todos sus derechos y acciones 
á la nueva, que se constituyó en igual fe-
cha, con la misma denominaóión y efec-
tos retroactivos al 30 de Abri l , la que se 
hace cargo de todas las existencias y cré-
ditos activos y pasivos de sus anteceso-
res, siendo sus gerentes los señores don 
Bernardo Alvarez Fernández y don José 
Siñeriz García, é industríalos, con uso de 
la firma social en ausencia de los geren-
tes, los señores don Bernardo Pérez A l -
varez, don Francisco Siñeriz García, don 
Eduardo Ortiz Ruiz y D. Agustín Egus-
quiza Bilbao. 
E L MASCOTTE 
En la mañana de hoy entró en puerto 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, el 
vapor correo americano Mascotte, codu-
ciendo carga general, correspondencia y 
46 pasajeros. 
Este buque se hará á la mar nueva-
mente en la tarde de hoy con destino á 
los puertos de su procedencia. 
de 79% á 79% V. 
de 83 á 85 V. 
de 5 ¿ 6 % V. 
CASAS O E C A M B I O 




Oro americano 1 
contra español. } de 109 4 109>í P-
Oro amer. contra ) ¿v» D 
plata española. { a db r • 
Cent nea á 6.62 plata. 
En cantidadet,. á 6.63 plata. 
Luises á 5.29 plata. 
En cantidades., á 5.30 plata. 
El peso amerioa- ] 
no en plata es- l á 1-36 V . 
pañola I 
Habana, Junio 17 de 1905. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, 17 Junio de 1905. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de f lO^ á latas de 9 
libras de $10% á 10% y latas de 4% lib. de 
á 11% quintal. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a solicitud, de f5>¿ 
á V/i caja el español y de 6^ a | 7 K el francés, 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á 80 ots lata, se-
gün envase. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 43 a 50 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 10 á 15 
cts, mancuerna, segün clase, los de B. Aires de 
20 a 35 cts. mancuerna. 
A L C A P A R R A S , — B u e n a existencia: Cotiza-
mos de 20 á 25 cts, garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de $23.^ a 23^ qtl., firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
$6K « £5% qtl.; de Pto. Rico á $5 qtl. E l Ame-
ricano &¿8.7S , , 
A L P I S T E . — E s c a s a existencia y alguna de. 
manda: Cotizamos de $43^ á qtl. 
ANIS.—De México y el de Málaga nomi-
nal. 
A R R O Z — E l de Valencia a 4^. 
E l de semilla, de f2.75 a$2.95 qtl., de los E s -
tados Unidos |2.60 á 2.95. 
E l de Canilla, de f3.S0 á 4% atl. 
A Z A F R A N . —Poco consumo de este art iculó 
Cotizamos de 86^ á .flO^ libra, segün clase, 
B A C A L A O . Halifax de 7% a | 7 X qtl. 
E l robalo, de 6'^ a $5% qtl. 
E l Noruego, de 10^ a $10% qtl. 
Pescada, á $4.50 y 4.75 segün procedencia. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza' 
mos de $3.85 a 3.95 segrün marca. 
C A P E , —Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $21.50 a 22.50 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
S23.50 a 24.50 qtl. 
Del pa ís de $ 2 1 a 22.50 qtl. 
C E B O L L A S . — De Canarias á $4 qtl. Del 
país de .?3K á $3% qtl. 
C I R U B L A S . - D e España: $1.10 a 1.15 de los 
E . Unidos de $2.15 á2.20 caja. 
CERVEZA.—Cotizamos de $8-50 á | l l caja de 
84 medias botellas 6 tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el i m -
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á |1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7% a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más ej impuesto. 
COÑAC—Españo l y francés: Cotizamos c l á -
es finas y corriente de $11 á$15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza según clase, de $9% á 
9V^ qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de$2.85a 2.90 atl . 
I ;MOOOLATES.—Segün clase de $17 áSO qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias de .|1% a$l%. 
De Vizcaya de $3.50 á |3.75 ios buenos. 
F I D E O S . — L o s de España se venden de $4.50 
& 6% las 4 cajas sesrün clase. 
Los del pa ís se cocizan de $4.75 a $5.75 los 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.50" las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de $1.75 a 1.80 qtl. 
Del país: a $1.95 a 2% qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1>0 a $1,85 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza de 1.65 á $1.70 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
|1.45 a 1.50 qtl. 
F R I J O L E S . — C o r t a s existencias de Méjico y 
se cotiza el corriente a $3.50 qt. 
Los de Orilla, á $1.25 qtl. 
De Canarias—No hay. 
Del país a {3.85. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos a $6 
y en barriles á $7 qtl. 
Colorados, en sacos y barriles de 6.50 a 7. 
GARBANZOS.—De España segün clases de 
|4 á 7.75 de Méx ico de 3.50 á 7.75 segün tama-
ño. 
G I N E B R A . — E l mayor consumo se hace do 
la fabricada en el nais. 
Cotizamos de $3.75 á 6}^ y el garrafón de la 
de Ambores a $13.50 más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6.75 á $8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun 
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningün otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $6 á $8 saco. 
HIGOS.-Málaga y Lepe nominal y de Smirna 
á $1.10. 
HABICHUELAS.—Está bien orovista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
hav. 
Cotizamos alemanas é ingleses de $3.75 a 5,75 
seft-ún clase, 
JABON,—País: Fabricantes Crusellas "Can 
dado" de 4% a $4%; Havana City a $6% caja de 
200 panes.—Sabatés, marca "Llave" de 4% á 
5.—Importación: Rocamora á $6.50. America-
nos de 6 a $t).50. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima a S16 qtl. y Sisal a $13.50 (Neto) qtl 
JAMONES.—De España de $22.50 a 23 qtl. 
Americanos, 11% a $17.50 qtl. 
L A U R E L . — D e $6^ a fi% qt. 
L A C O N E S . — D e Asturias nuevos de $ 3.50 á 
á 3 . 7 5 d n a . , los superiores de ^4.50 á 4.75, atra-
sados do T2. 75 á 2.85. 
L E C H E C O N D E N S A D A . — H a y siempre bue-
na existencia de esta conser%ra y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 48 latas 
y otras á $4—75 
LONGÁ.'NlZÁS.—Se cotizan de $58% á $59 qtl 
MANTECA.-Cot izamos de $10-50 i 11 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
E a latas desde $12^ a $15 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A , — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $29 a $31 qtl. Americana de $16% 
á $18}^ ó raenos.segün clase y la de Copenhague 
de $43% á $45% qtl. 
M O R T A D E L L A , — R e g u l a r demanda y media, 
na existencia á 36 centavos Ias2i2 latas; no hay 
cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici 
tada de $? >% a $1% lata, 
O R E G A N O , — Grandes existencias y escaas 
demanda. De f4.50 a 4^. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-85 y $2.25 medias y cuartos de 
talas, 
P A T A T A S - A m e r i c a n a s y de Halifax de$3 
á$3%. Las inglesas a 1,75 qtl. y $3.25 bl., del 
pa^,1^adas 2 $%y* y Mancas de 1.75 á 1.95. 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca de-
ma:nda. de $7% a 11% qtl. 
• - . ^ A , ? ' 1 ^ 8 , — Mucha existencia; cotizamos de 
$1 a $1% caja. 
QUESOS.—Patagrás cotizamos de $20W a 20% 
qtl.—De Crema de $21% á $22 q t l . - D e F l a n 
des á $13.50 qtl. * 
SAL.—Cotizamos en grano á Sl-80 y mo-
lida á $1.85 fanega. 
S A R D I N A S . — E n latas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 19 a 20 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $5 a 5% 
caja, s egún marca; impuestos pagados. Del 
País, marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Otras 
V A F O K K S D E T K A V E Í S I A 
S E E S P E R A N ' 
Junio 17 Miguel Galiart, Barcelona. 
„ 17 Redhill , Buenos Aires y escalas. 
19 Reina Mí Cristina, Veracruz, 
„ 19 Yucatán , New York. 
,, 19 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 19 Excelsior, New-Orleans, 
,, 20 West phalia, Hamburgo y escalas, 
„ 20 Martin Saenz, Barcelona y escalas 
„ 21 México, New York. 
„ 21 Castaño, Liverpool. 
„ 24 Conde Wifredo, Nueva Orleans. 
„ 25 Telesfora, Liverpool. 
„ 26 Monterey, New-York. 
,, 26 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
„ 28 Morro Castle, New York. 
„ 28 Mountfields, Londres y escalas. 
S A L D R A N 
Junio 19 Yucatán , Progreso y Veracruz. 
„ 20 Reina María Cristina, Coruña. 
„ 20 Esperanza, New-York. 
„ 20 Excelsior, Nueva Orleans. 
„ 20 Redhill, Buenos Aires y escalas. 
„ 23 Roland, Bremen y escalas. 
„ 24 México , New York. 
„ 25 Conde Wifredo, Coruña y escalas. 
„ 26 Monterey, Progreso y Veracruz. 
,, 27 Vigilancia, New York, 
29 Allemannia, Coruña'y escalas. 
PUERTO DEJuA HABANA~ 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 17: 
De Gónova, Cádiz, Barcelona y N, York, en 28 
dias vap. esp. Buenos Aires, cap. Aldamiz, 
tonds. 5205, carga y 179 pasajeros á M. Ota* 
duy. 
Dia 17: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas vp. ame-
ricano Mascotte, capitán Alien, toneladas 
814 con carga y 46 pasajeros a G. Lawton, 
C. y Ca, 
S A L I D O S 
Día 16: 
Mobila, vapor noruego Bergen. 
Dia 17: 
C, Hueso y Tampa, vp, amer. Mascotte. 
N. York , vp. amer. Morro Castle, 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Barcelona y escalas en el vp, esp. Buenos 
Aires: 
Sres. Vicente Reta y Sra-Alejandrina Pérez 
María Alonso—Carmen Orihuela Alfonso 
de Arantane—María Luisa Bernal y 2 n i ñ o s -
María Luisa Züñiga—Teresa Cárdenas—Anto-
nio A . Matalobo—Francisca Gómez y 2 de fa-
milia—G. Ledón—Rosa A. Mora—F. Serra—L. 
Vera—Melchora Prieto—S. Vera—J. G a r c í a -
Gloria García—J. (Jp la Sota—P. Diaz—F. V i -
Uoch—S. Menéndez—Isabel Adom—D. Fernan-
dez—J. Jiménez—J. García—73 de tercera y 72 
de tránsito para Veracruz. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Mas-
cotte: 
Sres. S. González—H. Weston J . O. O.Pa-
rr i l l—J. A. Obios—V. Campa—J. Campa—J H. 
Rhodes—W. A. Camps—M. Pliver—H. García 
— J . Vencobre—G. N. Corvey y 1 de fam—C, S. 
Elus—A. Galget—C. Cottle—M. Jacobs—José 
Villanova—M. Diaz—Amada Vega—M. Norie-
ga—J. Morte—F. Movis—B. López—R. Berado 
—M. Rodríguez—F. Robert—J. Cruz—J. Sua-
rez—F. Fleitas—E. Caraballo—J. M. Diaz—J. 
B. Pelzgeral—A. Santos—F. González—R Men-
doza—J. Doris—H. R. Vanee—E. Marrero—K, 
Valdespino—R. í. Berbot—M. Osgaod—Fran-
cisco Pino. 
S A L I D O S 
Para Key West y Tampa en el vp. am. Qu-
sie: 
Sres. F . Fernandez—Ramona Campos—Ca-
yetano del Pino—P. Diaz—E. Ercarza—S, F e r -
nandez—V. González—J. Padrón—Luisa E l e -
jalde—M, Blanco—M. Fernandez—M. Alfonso 
—Julia Rabafia—A. Calvo y 1 de fam—P. Ro-
dríguez y 1 de fam—M. Castro—Josefa Gutié-
rrez—S. Valido—J. M. Lobo—Aurora Casado y 
1 de fam—Mercedes Someillan y 6 de fam—Ma 
nuel B. Flores—E. Lazo—R. Rabel—B. Artea-
ga—F. Sendoya y fam—M. Canard y 1 de fam. 
— J . Menendez—D. Fernandez R. G a r c í a -
Carmen Elozüa—C. Ortiz—A. Azcano—Rafael 
Sánchez. 
Para Mobila, en el vap. cubano Mobila. 
Sres. Fernando de Cárdenas—J. B. Nichol— 
Alejo A. Carreño—David A ra ngo—Joaquín M. 
Portel—Enrique Rey—August Miller—José de 
Lavendeira—c. Delgrain—J, Wadlle—Tomás 
J . Anderson—Victoria Figueroa—E. K e r n y 3 
de fam.—Joaquín Rivas. 
N 
Aperturas de registro 
Y o r k , vap, amer. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Veracrüz y escalas, vapor amer. Yucatán por 
Zaldo y Ca. 
New-Orleans, vap. amer. Excelsior, por M. B. 
Kingsburg. 
Coruña y Santander, vap. esp. Reina María 
Cristina, por M. Otaduy. 
Buques con registro abierto 
Gulfport (Miss) v. Mariel gta. amer. Eleaze. 
W. Clark, por L . V. Placó. 
Veracrf'Z, vap. esp. Antonio López, por M. 
Otaduy. 
Delaware, (B. W.) vap. italiano Procida por 
Bridat M y Ca. 
Mobila. vap. amer. Saratoga, por L . V . Piacé. 
N. Orleans, vp. amer, Excelsior, por M, B. 
Kiníísburue. 
Nueva York. vp. am. Morro Caetle, por Zaldo 
y Comp, 
Veracruz, vp. esp. Buenos Aires, por M, Ota-
duy. 
Buaues desiDacliados 
Cayo Hueso y Miami, vap. amer. Martinique, 
por G. Lawton, C. v Ca, 
Con fiO tes. tabaco, 21 b\ y 6 hc^. frutas, 4 
id, plátanos y 1995 id. pinas. 
Mobila, vp. ngo. Bergen por L . V. Placé. Las -
tre. 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis V . Place. 
Con 5 tes. tabaco, 100 b| miel y 8124 huaca-
les piñas. 
AVISOS RELIGIOSO 
M. I . A r c í i í c o M i a del Sino. Sacramento 
D E L A C A T E D R A L . 
E l p r ó x i m o domingo, 3: de mes, á las 7 a. 
m. habrá misa de Comunión y á las 8 misa 
cantada con expos i c ión de S. D. M., sermón y 
proces ión por las naves de la Catedral, 
E l próx imo jueves, festividad del Corpus, ios 
cultos de costumbre con expos ic ión ^G °:,r\' 
M. durante toda la octava y procesión el ulti-
mo día á las 4^' p. m., tambián por las naves 
de la Catedral. -nres 
Se recomienda la asistencia do los benor 
Hermanos y del pfiblico en general. . 
Habana, 16 de Junio de 1 9 0 5 . - J u a n i aia 
cios, Rector .—José Francisco Gücll, Mayoi 
domo. 8530 iáJSĴ B — 
Iglesia Je San Francisco ie Paula. 
E l p r ó x i m o domingo se celebrará la mjsa 
S. Antonio de Padua con orquesta y serm 
por el Rdo. P. Saucho, Escolapio. 
Se suplica la asistencia.—El Capellán. 
8R48 m2-17 td-17 
De Idioma», Taquigrafía, Mecanogrrafía y Te le^r»^* 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
fin solooaatro meses se paedei adquir í ' ea eic i \,3al3a|i%, loj uij^oltalento* <i«̂* Atir. 
m é t i c a Mercanti l y T e n e d u r í a d • Libros. 
Clases de b de lamafiana k 9>¿delanoohe. (336 20 J*7 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde . -Jun io 1 » de 1 9 0 5 . 3 
¿POR QUE? 
Porque no quiere. 
líaclie debe m puede quejarse, si te-
niendo á mano lo bueno, toma lo me-
diano ó lo malo. 
Toda la Habana sabe que en pun-
to á chocolates, donde está la clase 
extra, Tipo Francés, del que elaboran 
en su ñlbríca LA ESTRELLA, los seño-
res Viiaplana, Guerrero y Compañía, 
hay que quitarse el sombrero. 
Y si eso lo sabe toda la Habana, que 
no se queje el que no tome lo más rico, 
pues claro es como la luz meridiana, 
que si desprecia lo superior es porque 
quiere. 
Y peor para él. 
HIGIENE 
Nuevas construcciones en la Habana 
Julio Arnould, en sus nuevos ele-
mentos de higiene, define así las con-
diciones de la habitación salubre: " E l 
ideal de la habitación sería evidente-
mente una creación que sustrajera al 
individuo, la familia ó los grupos, á la 
acción de las propiedades físicas de la 
atmósfera, en la medida conveniente y 
solo en esta medida; al mismo tiempo 
que permitiera á los interesados go-
zar de la integridad perfecta de las 
propiedades químicas y biológicas del 
aire." 
Esta definición, dice Mr. Juillerat, 
es perfecta y añade: "Para que el ha-
bitante goce de las propiedades quími-
cas y biológicas del aire, es necesario, 
de toda necesidad, la intervención de 
los rayos solares. L a obscuridad ó sim-
plemente la insuficiencia de luz hará 
siempre desagradable y malsana la per-
manencia en un local, provisto por otra 
parte de aire en abundancia, siendo la 
acción del sol necesaria para que el 
aire ponga en ejecución sus propiedades 
químicas y biológicas." 
"Esto es tan verdad que, en todos 
los países civilizados, la autoridad 
prohibe la habitación de las cuevas ó 
sótanos, por muy aereadas que parez-
can. Los recientes y numerosos experi-
mentos de los sabios de la Escuela de 
Pastear han demostrado de una ma-
nera tangible é irrefutable, que ningún 
microbio de las enfermedades trasmisi-
bles puede resistir á la acción directa 
de los rayos del sol. Por otra parte, la 
acción benéfica del oxígeno del aire so-
bre los organismos inferiores, la oxida-
ción de las sustancias orgánicas tan 
necesaria para hacerlas rápidamente 
inofensivas, se manifiesta á la luz solar 
con una intensidad extraordinaria y 
tal bacilo que, como el de la tuberculo-
sis, resiste al contacto prolongado del 
aire si sé le mantiene á la sombra, y 
conserva allí su vitalidad y su virulen-
cia durante meses, es muerto y reduci-
do á la impotencia por una exposición 
de algunas horas á los rayos solares." 
"Los muros, por otra parte, prosi-
gue Mr. Juillerat, sometidos durante 
algunas horas cada día á una insola-
ción directa, están siempre secos, más 
limpios, menos expuestos á las vege-
taciones criptomágieas de todas clases, 
capaces de alterarlos en su resistencia, 
en su contextura misma, y cuya pre-
eencia constituye, en todo caso, una 
causa temible de impureza para la at-
mósfera de las piezas que" esos muros 
limitan." 
E l espíritu mercantilista se extiende 
en nuestra ciudad capital á hacer del 
aire y del sol objetos de comercio: las 
nuevas casas que se levantan á diario, 
en esta ciudad, se distinguen por un 
excesivo aprovechamiento del terreno 
y del espacio aéreo. No se tiene más 
empeño que en construir casas con mu-
chas habitaciones, aunque estas carez-
can de luz y de aire. Se sacrifica todo 
á este empeño. 
E n lugares donde no abunda la tie-
rra se aprovecha el espacio aéreo y se 
levantan pisos que no reciben el sol, ó 
que si lo reciben es en ángulo que ape-
nas penetra por breves instantes. Solo 
los que fabrican para vivirlas hacen sus 
casas en armonía con los preceptos de 
Ja higiene; pero cuando se trata de una 
construcción para arrendarla, se reali-
zan las obras como para salir del paso. 
Verdad es que las casas recientemen-
te construidas tienen inodoros, que tie-
nen baño y hasta ventiladores; pero 
todo dentro de un espacio tan reducido, 
que no se ven las ventajas de esos me-
dios sanitarios. 
Ha entrado con furor satánico la fie-
bre de levantar altos en todas las casas 
y en todas las calles; nadie se preocupa 
si con un piso alto se quitan el aire y 
el sol á los que hayan de habitar la 
planta baja, ó si se ha de impedir la 
insolaron de la calle estrecha. E l ob-
jeto es aprovechar el espácio aunque 
sea con perjuicio de la salud de todos. 
En la ciudad debiera haber una co-
misión técnica, compuesta de uno ó dos 
arquitectos, uno ó dos maestros de 
obra, uno ó dos médicos y algunos co-
merciantes ó industriales que tuvieran 
á su cargo la inspección de las nuevas 
construcciones, y así no sería tan fácil 
que se violasen las leyes y los precep-
tos de la higiene, para realizar el apro-
vechamiento del espacio terrestre y 
aéreo. No nos olvidemos que la habi-
tación humana es la que más contribu-
ye, si es mala, á la mortalidad, y, si es 
buena, á la salud del pueblo. 
DR. M. DELFÍN. 
[8 m. mm mmm de im 
Buena voluntad dicen que para todo 
se necesita, pero ¡ay! que no es bas-
tante el mejor deseo para conseguir el 
éxito de nuestros esfuerzos. 
Quisiera tener la inspiración del 
poeta y en sentida trova dar mi despe-
dida á la simpática amiga á quien de-
dico estas líneas. 
¡Carmen! 
A estas horas habrá recibido muchas 
visitas; y la prensa justiciera con el 
que vale, sabrá juzgarla, y Cuba ten-
drá en ella una artista discreta, cuya 
alma siente las vibraciones del arte y 
se agiganta ante las sublimidades que 
encierra. 
Como mujer elegantísima y de trato 
exquisito, seguramente la buena socie-
dad hallará méritos eu la artista á 
quien no se puede tratar siu quererla y 
comprenderla sin admirarla. 
A l despedirme de ella esta tarde, 
sentí profunda impresión de pena. V I 
cómo descendía la escala, esbelta y 
gentil como hada, vestida de blanco y 
aprisionando su cabellera en artístico 
sombrero bajo el cual se escapaban al-
gunos rizos que la brisa acariciaba... 
Carmen no está en el buque. Echo 
una ojeada á su camarote, y la puerta 
cerrada me dice- ¡Se fué!—miro el 
piano, y sé que su voz armoniosa, su 
voz argentina, no llegará á mis oídos 
acompañada de notas melódicas: pero 
una satisfacción íntima viene á acallar 
las quejas que su ausencia me produce. 
Esa satisfacción es la seguridad de 
sus nuevos triunfos, como los obteni-
dos en Madrid, Sevilla y otras impor-
tantes capitales de España, donde el 
anuncio de su llegada ha sido otro 
triunfo, sobre el retraimiento de los es-
pectadores. Dígalo el teatro Cervantes 
de Sevilla, donde no había compañía 
que pudiera sostenerse y ella realizó 
una brillante temporada. 
¡Si antes de partir tuviera el placer 
de escucharla de nuevo! 
Pero no es posible. 
¡ Adiós la insigne sevillana! 
Adiós la artista distinguida; si los 
votos de prosperidad de quien se aleja 
le complacen, quiero ser la primera 
en añadir á su hermosa corona de lau-
rel una hoja más; y allá; en la nobble 
tierra mejicana, cuando la plateada 
luna con sus pálidos rayos ilumine el 
obscuro sendero de mi vida, yo, en alas 
del viento le enviaré un recuerdo ca-
riñoso, y en las horas en que se olvidan 
las miserias humanas huyendo del bu-
llicio en la espesura de los bosques 
americanos, cuando la aurora anuncia 
el nuevo día tal vez al canoro ruiseñor 
que trina en la enramada le pregunta-
ré por ella, ya que ©lia se propuso, y 
ha conseguido, anularle. 
ISABEL G. DE LA SOLANA. 
Abordo del vapor Buenos-Aires. 
Junio, 1905. 
S i de sea u s t e d se is r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a y a á S a n R a f a e l 3 3 , O t e r o y 
C o l o m l n a s , f o t ó ^ r a t o s . 
NOCHES TEATiULES 
Concierto Orfeón- Torroella, 
Ante una concurrencia muy escogi-
da y bastante numerosa, tuvo efecto 
anoche en el gran teatro Nacional la 
brillante soiré artística con que anun-
ció su despedida el gran pianista don 
Benjamín-Orbón. 
Ejecutó las dificilísimas composicio-
nes del programa con la prodigiosa 
maestría y soltura que hacen de él nn 
artista eminente, consagrado por la fa-
ma en Europa y América; y dió todo el 
relieve posible á sus grandes dotes de 
pianista un magnífico piano Kallmann, 
de los que tanta nombratiía tienen en-
tre los mejores pianos del mundo, como 
lo acredita el gran número de ellos que 
se ha vendido en la Habana por la casa 
de don José Giralt. O'Reilly 61. 
Uno de los números más interesan-
tes del concierto fué la Sonata de Ru-
bistein para piano y violín, ejecutada 
con pasmoso arte y exquisita delicade-
za por el señor Orbón y el gran violi-
nisto cubano señor Juan Torroella. Los 
dos artistas hicieron noble alarde de 
sus facultades asombrosas en esta com-
posición oída por primera vez en la 
Habana. 
L a Cabalgata de las Walkirias de la 
famosa ópera de Wagner, que aquí 
nunca hemos oido, produjo efecto ma-
ravilloso por la destreza y el divino 
tacto con que le fué desenvolviendo 
Benjamín Orbón. 
Terminó la fiesta con bellas notas 
del género popular, en la que Orbón 
demostró la ductilidad y el buen gusto 
de sus talentos musicales. 
Bu la muñeira de Montes y la de 
Chueca sacó efectos de melodías en-
cantadoras, y en la Bapsodia española 
de A. G. del Valle echó el resto ganan-
do muy ruidosas ovaciones. 
l ío hay que decir que los dos exi-
mios artistas fueron saludados con el 
afecto que merecen, y calurosamente 
aplaudidos repetidas veces. 
Antes de concluir he de manifestar 
otra impresión gratísima, que por pri-
mera vez, de mucho tiempo acá, senti-
mos los espectadores del Gran Teatro 
Nacional: el más artístico y el mejor 
adornado de cuantos hay en la Haba-
na, y es que mientras el telón estuvo 
alzado había en la sala suficiente luz 
para conocer á las personas y admirar 
las elegantes toilettes de las damas, que 
se ponen muy bellas precisamente para 
que las vean todo el tiempo que sea 
posible. 
Y puedo asegurar que la música es 
mucho más agradable y produce efec-
tos de radiosa poesía, cuando al tiempo 
que se oyen las celestes notas, se admi-
ran los bellos rostros que decoran la 
sala. 
Crean que eso de rebajar las luces no 
da realce alguno al escenario, y quita 
mucha parte del buen efecto en la im-
presión general del espectáculo. 
P. GIRALT. 
• k a u m m 
En la junta celebrada el día 14, tomó 
la Comisión, entre otros, los acuerdos 
siguientes: 
Autorizar á la Compañía del ferro-
carril de Cárdenas y Jácaro para cam-
biar el nombre de la Estación de Ya-
guaramas por el de Isidoro Cano. 
No tomar en consideración el pro-
yecto presentado por don Abelardo Fe-
rrer sobre construcción de un ferroca-
rril denominado aYumurí Valle y B'd 
Co.", por no estimarse la Comisión 
competente para resolver el particular. 
Desestimar la reclamación de D. De-
siderio Lloverás contra 4'The Cuba R'd 
Co.", con motivo de la muerte de una 
vaca, por cuanto no aparece responsa-
bilidad para la empresa. 
Aprobar á la Compañía de Cárdenas 
y Jácaro los planos para ampliar el 
edificio destinado á almacén de mer-
cancías en la ciudad de Cárdenas. 
Idem á don José Avendaño los pla-
nos de un paso á nivel en el camino 
real de Canasí á Jibacoa, con un ferro-
carril de vía ancha desde el batey del 
ingenio "Puerto" al demolido ingenio 
uSan Juan de Dios" del Eosarío. 
Conceder un plazo de diez días á las 
Compañías que no han contestado á la 
circular que se les pasó para que de co-
mún acuerdo propusieran el tiempo ra-
zonable de espera que debía mediar en-
tre la llegada y salida de los trenes de 
viajeros en cada una de las estaciones 
de combinación, á fin do subsanar los 
inconvenientes que á diario motivan 
quejas de la índole de las producidas 
por don Gustavo Pino contra el ferro-
carril de Matanzas y la de varios pasa-
jeros contra la de Cárdenas y Júcaro. 
Aprobar a l ferrocarril de Puerto 
Príncipe y Nuevitas la tarifa de prime-
ra clase, en la cual se establece un 25 
por 100 de rebaja. 
Idem á la Compañía de Cárdenas y 
Júcaro la tarifa que trata de implantar 
de acuerdo con "The Cuban Central" 
y "The Cuba R'd Co.", rebajando un 
25 por 100 en el flete del ganado flaco, 
que desde el 19 de Julio hasta el día 30 
de Noviembre próximo, se remita desde 
Cárdenas á las estaciones de "The Cu-
ba R'd Co.", en trenes completos com-
puestos d" siete carros grandes, por lo 
menos. 
Traslaif^j á la Secretaría de Gober-
nación una comunicación del Adminis-
trador general del ferrocarril de María-
nao, interesando se establezca una pos-
ta de policía en el lugar del cruce de la 
línea en la calzada de la Infanta, desde 
las cinco de la mañana á las once de la 
noche, en atención al mucho tráfico de 
vehículos que allí siempre hay y á la 
frecuencia del paso de los trenes. 
Archivar el expediente iniciado á 
consecuencia del accidente ocurrido en 
el ferrocarril de Guantánamo el dia 7 
del corriente mes, del que resultó con 
lesiones graves un menor que se lanzó 
al tren excursionista que regresaba de 
Caimanera, por no aparecer en el cita-
do expediente Responsabilidad para la 
Compañía. 
Quedar enterada de la rebaja del 
50 p. § concedida por los Ferrocarri-
les de Cárdenas á Júcaro en el precio 
de los boletines de pasaje á los maes-
tros públicos que concurran á los Cen-
tros de exámenes y á las Escuelas de 
Verano desde el primero de Junio has-
ta el 31 de Agosto. 
Aprobar á "The Insular Railway 
Company' los planos en que se deta-
llan las líneas proyectadas eu la ciudad 
de la Habana y para intentar la ex-
propiaciéu de una manzana de terreno 
de la propiedad del Estado, para esta-
ción terminal de la línea, cuyos linde-
ros son: por el ISTorte con la calle Mi-
sión, Sur con la de Arsenal, Este con la 
de Egido y Oeste con la de Zulueta con 
una superficie total de 2,800 metros 
cuadrados. 
También se aprueban por la Comi-
sión los planos para intentar la expro-
piación de otras fajas de terrenos y se 
detalla la línea que se dirige á la villa 
de Güines. 
Conceder al Ayudante de la Inspec-
ción de Ferrocarriles, don Ricardo M. 
Tauler un mes de licencia para asun-
tos propios. 
Aprobar á los Ferrocarriles de Cár-
denas y Júcaro la tarifa especial apli-
cable á las mercancías de primera y 
segunda clase por toneladas de 1,000 
kilos desde la Habana á Sagua y vice-
versa de común acuerdo con la Com-
pañía Unida de la Habana y The C u -
ban Central. 
Idem al Ferrocarril del Oeste los iti-
nerarios de los trenes de viajeros nú-
meros 2 y 5 entre Cristina y Ban Cris -
tóbal con carácter provisional y en sus-
titución de los que hacían viajes entre 
Cristina y Artemisa. 
Declarar que la Compañía del Ferro-
carril de Guantánamo ha llenado los 
requisitos legales del Artículo X I I Ca-
pítulo I V de la Orden número 34 por 
haber invertido el 10 p.g de su capi-
tal social, dentro de los dos años que 
marca la ley. en la prolongación de su 
línea de Caimanera á Punta del Deseo 
y de Soledad á la Maya. 
Aprobar á la "The Insular Railway 
Company" la modificación que se pro-
pone introducir en el trazado de su lí-
nea á Güines y el Rosario, así como 
los planos de una panela de terreno 
cuya exproipacióu intenta. 
Idem á The Cuban Central R'ys L ' d 
el contrato celebrado con los propieta-
rios del vapor Alava para el transporte 
del tabaco en rama de Santa Clara á la 
Habana. 
Darse por enterada de la bonificación 
del 30 p . § establecida por The Cuban 
Central R's L ' d para el tabaco en ma-
tules que de cualquier Estación de su 
línea se remita á Santa Clara. 
Idem deque The Cuba R'd Co., ha 
establecido la rebaja de un 50 p, § en 
los despachos de piedras en lotes de 
10 ó más toneladas. 
Autorizar á The Cuban Central 
R'ys L ' d para abrir al servicio público 
de mercancías el tramo de línea com-
prendido entre Rodas y el apeadero 
" E l Capitán" en la prolongación de su 
línea de Rodas á Aguada de Pasa-
jeros. 
¿Quién es F . E . Roskopf? 
Es el fabricante de los afamados y 
tan conocidos relojes F. E. BosJcopf 
Fatenie, hijo único del difunto BosJcopf, 
creador de la marca que lleva su nom-
bre. E l señor F. K BosJcopf, que desde 
la muerte de su padre se halla al frente 
de la fábrica, la cual fué fundada en 
1857, ha introducido grandes reformas 
en el Beloj que lleva su nombre, cuyo 
sistema tanta fama dió á su inventor, 
por lo que obtuvo merecidos premios. 
Ultimamente en la Exposición de 
París fué premiado, no sólo por estas 
reformas, sino por la creación de una 
pieza especial de la que tiene Patente 
exchisiva. Esta pieza mereció grandes 
elogios del Jurado, porque hace más 
segura y exacta la marcha.. 
E l reloj F. E. BosJcopf, después de 
su solidez y exactitud es el más econó-
mico que se conoce entre sus similares 
é imitaciones. 
Cada reloj, antes de salir de la fábri-
ca, es cuidadosamente observado, y así 
lo certifica su autor en un certificado 
que con su firma lleva cada reloj. 
Marcelino Martínez, comisionista é 
importador de brillantes, joyas y relojes 
de todas las marcas conocidas, vende al 
por mayor en su almacén. Muralla 27, 
altos. 
m 
B I B L I O G R A F I A 
Guia General de Asturias.—Los seño-
res P. Fernández y C^, nos obsequian 
con el precioso libro que se acaba de 
publicarse en Gijón, con el título de 
"Guía General de Asturias para 1905", 
año 39. Forma un tomo de 420 páginas 
que contiene todo lo referente á la cita-
da provincia, con los directorios mer-
cantil é industrial de las principales 
poblaciones de Asturias. 
Acompaña el libro un precioso mapa 
ilustrado y dibujado en colores, y mul-
titud de fotograbados que representan 
paisajes de Asturias y los más notables 
edificios de sus villas y ciudades. 
Cada una de estas va con la descrip-
ción de sus casas más notables, su his-
toria, estadística, tarifas y guía de fe-
rrocarriles, etc. 
E l libro está muy bien impreso y lle-
va en la portada un grabado en colores 
que atrae la vista representando una 
vía férrea con un tren elevado. 
E l Hogar, 
No sale mañana el ameno periódico 
de las familias E l Hogar, decano de los 
semanarios ilustrados de toda la isla, 
por no haberse podido terminar los di-
bujos y grabados que habrá de lucir. 
E l número á que nos referimos es la 
edición extra del colega de diez mil 
ejemplares, consagrada al Gobierno 
Provincial y á su Consejo; número en 
el cual Zamora ha hecho un derroche 
de actividad verdadera y de buen 
gusto periodístico, cosas que todos le 
reconocen. 
Contendrá esta edición soberbia de 
E l Hogar más de setenta grabados, en-
tre los cuales sobresalen diversos refe-
rentes al señor Gobernador de la Pro-
vincia don Emilio Núfíez, que lo re-
presentan en su despacho, en el seno 
de su familia, rodeado de su esposa é 
hijos, las habitaciones y departamentos 
todos de su casa en el Vedado, grupos 
de los señores Consejeros Provinciales, 
el señor Cándido Hoyos en su casa y 
en las oficinas del Consejo, el señor 
Emilio Presas, Secretario del Gobierno 
Provincial, en su mesa de trabajo, la 
policía y empleados del Gobierno, Te-
sorería, Coataduría, Archivo, retrato 
del señor Secretario particular del ge-
neral ísúñez, y mil y mil asuntos que 
el público recibirá con verdadero gusto. 
A mediados de semana, allá para el 
jueves. E l Hogar estará en la calle y el 
aplauso á esta edición no se hará espe-
rar, porque todos los que como noso-
tros, han visto los pliegos ya impresos, 
se hacen lenguas en su honor. 
Muy lógico y muy merecido, es, sin 
disputa alguna el periódico E l Hogar, 
que no decae en su deseo de mantener-
se á la altura de los principales, no ya 
de Cuba, con los que compite ventajo-
samente, sino con los principales de 
Europa. 
De esta edición de E l Hogar estamos 
seguros que no quedará un ejemplar; 
los que se ponen á la venta costarán 
40 centavos plata. 
L a redacción del periódico de Zamo-
ra, á quien felicitamos cariñosamente, 
está situada en Compostela 93. 
R 
Llegaron los nuevos Mode-
los de Abanicos y Sombrillas 
á la casa ügalde. 
ügalde invita á su distin-
guida clientela, hagan una 
visita á su casa, para que 
admiren el nuevo surtido y 
otras grandes novedades en 
Vestidos, Cinturones y espe-
cialidades de la casa. 
S a i a i k e a 
3 8 , O B I S P O 3 8 . ® 
Se visten Sombrillas y Para-$ 
guas en cinco minutos. 
C-1136 alt 4t-17 
Je áreos, ajaquecas, J 
o j í a l e s d e l e s t ó m a g o 5 
Y OTRAS INCONVENIENCIAS J 
OEL CALOR, SE EVITAN CON ! 
UNA CUCHARADA TODAS • 
LAS MAÑANAS, 
R E F R E S C O - A G R A D A B L E f - I N A L T E RA B L E , - E F E R V E S C E N T E , / • Droguería y Farmacia 
n 
DE VENTA EN LAS FflRMfiCIAS ACREDITADAS 
¿JOSÉ S A B B A - H ñ B A N a 
\ TENIENTE REY Y COMPOSTELA 
F O L L E T I N (2é2) 
KOVELA E S C K 1 T A EN FEANCÉS 
P O R P O N Z O N D U T E R R A I L 
Esta novela se halla de venta en la 3/0-
úerna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
Aquellos dos hombres, que eran los 
que habían traído el cadáver, se apo-
deraron rápidamente de Emraanuele y 
le obligaron á que se desnudara. E n 
breves minutos hallóse el marqués de 
Fiars con el cuerpo tan desnudo como 
el del infortunado Barbier. 
Entonces, uno de aquellos dos desco-
nocidos • que tan ciegamente obedecían 
las órdenes de la JDama del guante ne-
gro, abrió un armario, sacó de él otro 
traje y ropa interior de lienxo, y lo 
entregó todo al marqués, diciéndole: 
—Vestios. 
Y el marqués, agobiado por la pena, 
dominado por el terror, obedeció al 
punto, encapillándose el traje de cami-
no que le presentaron, el traje de un 
negociante acomodado que vá á ver á 
sus clientes en provincias. Una gorra 
y una bolsa de cuero para el dinero, 
completaban la indumentaria. Mien-
tras esta hacía el marquás, el otro des-
conocido vestía el cadáver con las 
prendas que él se había quitado. Des-
pués, se le acercó y le sacó del dedo la 
sortija para ponerla al cadáver en un 
dedo. Tal violencia arrancó de su pe-
cho un grito de desesperación. E r a su 
anillo de boda. 
L a Dama del quante negro reapareció, 
siempre burlona pero siempre triste, y 
le dijo: 
— Y a habréis comprendido que el 
señor Emmanuele Chalambel ha muer-
to, y que la marquesa de Flars su es-
posa, y sus hijas, pronto vestirán luto. 
—¿Qué queréis hacer de mí!—pre-
guntó consternado. 
—Pronto lo sabréis. 
Apenas hubo dado tan evasiva res-
puesta, se oyó la campana de la verja, 
entró un carruaje, y bajó de él el ba-
rón. 
—Esperad: os convenceréis de que 
he cumplido mi palabra. 
E l barón entró. 
Marqués: vuestras hijas, con su aya, 
se dirigen á París en carruaje y dentro 
de pocos minutos estarán en los brazos 
de su madre. 
Estas palrbras sirvieron de gran con-
suelo al desgarrado corazón del Mar-
qués, pero aquel consuelo fué de cortí-
sima duración, 
—¿Pero es que no ha de volver á ver-
las más?—preguntó en tono de súplica. 
L a dama se calló:—estáis condenado 
irremisiblemente y yo «noy el encargado 
de ejecutar vuestra sentencia—dijo el 
barón. 
—¡Vos!. . . 
—Sí, desgraciadamente. 
Entonces, la marquesa de Lacy tomó 
una cartera que estaba sobre la chime-
nea y la entregó á Emmanuele. 
—Tomad—le dijo.—Ahí tenéis vues-
tro pasaporte y quinientos mil francos. 
—Pero, ¿á dónde voy? 
—Con los quinientos mil francos po-
dréis vivir con el nombre de Carlos 
Marcelino, que es el que reza el pasa-
porte. 
—Pero, |á dónde voy?—volvióá pre-
guntar con angustia el marqués. 
—Os voy á conducir al Havre—dijo 
el barón. 
—¿Y... después? 
— E n el Havre os embarcáis en la 
Bella Provenzal que levará anclas ma-
ñana al medio día. 
—¿Y á dónde me conducirá? 
— A las Indias, de donde os aconsejo 
que no volváis nunca si tenéis en algo 
el honor de vuestra memoria y ol pia-
doso recuerdo de vuestra mujer y de 
vuestras hi jas. 
—¡Mi mujer!... ¡mis hijas! 
— Y Emmanuele dijo esto con voz 
entrecortada por los sollozos, dejándose 
caer pesadamente en el suelo: había 
perdido el conocimiento. 
—Llevadle á la silla de postas—dijo 
la Dama del guante negro—el frío de la 
noclie^3 hará volver en sí. 
— j^^onoceis la piedad, señora,— 
le dijo el barón. 
—Caballero: veo que habéis olvidado 
un capítulo de nuestra historia. L a 
noche de sus bodas, vió el marqués 
Gontrán de Lacy entrar en su casa á 
un hombre vestido de negro que le or-
denó, en nombre de aquella sociedad 
de asesinos de que formábais parte, que 
abandonase el baile, que dejase á sus 
padres, á sus amigos, á su joven espo-
sa, viuda antes de desprenderse el ra-
mo de azahar... 
E l barón inclinó la cabeza contra el 
pecho, y la marquesa de Gontrán de 
Lacy continuó diciendo cwi risa estri-
dente: 
— Y se le enviaba también á las In-
dia f, á mil leguas de todo lo que ama-
ba, y se le asesinó en nombre de todos 
vosotros, porque se negó á partir... 
—¡Cielos!—murmuró el barón.— 
¿Qué castigo me reserváis á mí? 
—Mañana, cuando hayáis regresado 
del Havre, lo sabréis. 
Hizo una seña, y los dos hombres co-
gieron en brazos al marqués de Flars. 
—Idos—dijo la dama—y el barón sa-
lió detrás de ellos. 
Cuando Emmauuele abrió los ojos, 
hallábase medio acostado eu el fondo 
de una silla de postas que rodaba sobre 
el camino de Normandía eu medio de 
una noche fría y lluviosa. 
—¿En dónde estoy?—preguntó. 
E l barón, sentado frente á él, le dijo 
con acento triste: 
—Camino del Havre, en cuyo puerto 
Carlos Marcelino debe tomar pasaje 
para Calcuta, en tanto que los periódi-
cos de París anunciarán la muerte del 
marqués de Emmanuele de Flars-
Montgoroy. 
X I X 
E l día siguiente y mientras que el 
brik mercante Bella Provenzal tomaba 
rumbo y eu su alcázar de popa, de pie 
y en actitud de un hombre abatido, 
Emmauuele dirigía una mirada de 
desesperación á las costas de Francia, 
que se iban desvaneciendo en el hori-
zonte y sólo ofrecían ya el aspecto de 
ligera bruma; los periódicos de la tar-
de publicaban el siguiente suelto: 
"Un suceso de los más misteriosos, 
acaba de llenar de consternación los 
altos círculos de la sociedad y de la 
política. E l señor marqués Chalambel 
de Flars Montgory, una de nuestras 
más jóvenes glorias del foro parisién 
y de la cámara de diputados, acaba de 
desaparecer de una manera extraña. 
E l marqués de Flars ha sido atacado 
súbitamente de locura en la mañana de 
ayer; atribuyese el hecho 4 la impre-
sión que le produjo la muerte del ba-
rón de Mort-Dieu, á quien conocía. 
UB1 marqués fué conducido inme-
diatamente A Passy, á la casa de un 
médico ruso que, según parece, goza 
en su país de gran fama como alie-
nista. 
"Dicho médico ofreció curar al mar-
qués de Flars. Desgraciadamente, éste 
consiguió, durunte la noche, burlar la 
vigilancia de sus guardianes y se eva-
dió dejando sobre la mesa de noche 
una especie de testamento dictado por 
su aberración mental, en el cual decía 
que acababa de aparecérsele la sombra 
del barón de Mort-Dieu ordenándole 
que le siguiese. ¿A dónde ha ido? Has-
ta ahora no se sabe, pero eu la margen 
del río ha sido hallado su sombrero y 
se teme que el desgraciado marqués se 
haya arrojado al Sena y se haya aho-
gado. Las activas diligencias hechas 
en su busca no han dado hasta ahora 
resultado alguno". 
Los mismos periódicos decían la tar-
de siguiente: 
"Acaba de ser encontrado el cadá-
rer del señor marqués de Flars-Mont-
gory: el Sena lo había arrastrado hasta 
las redes de Saint-Cloud; sn rostro está, 
desfigurado, pero han sido reconocidos 
sn traje, su cartera, su reloj y otras jo-
yas que llevaba puestas''. 
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Habaneras 
Día de despedidas. 
E l rapor Morro-Gastle, que sale esta 
tarde de nuestro puerto con rumbo al 
de New York, lleva entre su numeroso 
pasaje á muchas y muy distinguidas 
personas de la sociedad habanera. 
El señor Emilio Terry con su espo-
sa la bella dama Silvia Alfonso. 
La señora del senador Lazo. 
El señor Raimundo Cabrera con, su 
/numerosa y muy estimada familia. 
El señor Arturo Fonts. 
E l doctor Julio Ortiz acompañado 
de su distinguida é interesante señora 
Graziella Cabrera. 
Y la señora María Antonieta Babel 1 
de D' Estrampjs. 
Después de una corta permanencia 
en los Estados Unidos seguirá el señor 
Eaimundo Cabrera viaje á Europa pa-
ra una excursión de recreo de la que 
se propone estar de vuelta á fines de 
año. 
E l señor Edelberto Farrés, que tenía 
tomado pasaje en el Morro Caslle, se ve 
obligado por enfermedad del menor 
de sus hijos, un tocayito mío muy sim-
pático, á transferir su viaje. 
Se embarcará el otro sábado á bordo 
del México. 
Ya se halla entre nosotros la prime-
ra tiple de los teatros de España, se-
ñorita Carmen Fernández de La ra. 
El Buenos Aires la trajo á Oaba, y 
el gran hotel de Inglaterra la cuenta 
en el número de sus huéspedes. 
Carmen Fernández—lo dijo el DtA-
RTO esta mañana en sus gacetillas—es 
más bella aún de lo que la presentan 
los retratos que aparecen en el vestíbu-
lo de Albisu, y á su belleza une la gra-
cia ingénita de las hijas de Sevilla, la 
más exquisita distinción y el buen 
gusto y lujo de la parisiense. 
Un prodigio de hermosura, elegan-
cia y donaire. 
Carmen Fernández de Lara h a r á su 
primera presentación en Albisu, den-
tro de breves días, con las zarzuelas 
Carceleras y Enseñanza libre. 
Sea bienvenida. 
Correo de bodas. 
Empieza la semana próxima con una 
boda y finaliza con otra boda. 
La primera, el lunes, es la de la se 
fiorita Isabel Ariza y el joven letrado 
José E. Villaverde, que se celebrará en 
Monserrate á las doce del día. 
A esa misma hora y en la misma igle-
sia se celebrará el sábado el matrimo-
nio de la gentil y graciosa ChichUa Cor-
dovés con el joven oficial de art i l lería 
Leandro de la Torriente. 
Bodas las dos á cual más simpática. 
De anoche. 
En el ÍTacional, una concurrencia se-
lecta. 
Hubo para Orbón y hubo para To-
rroella muchos y muy bien ganados 
aplausos por su bella labor artística. 
Los dos, el gran pianista asturiano y 
el virtuoso matancero, dieron nuevas y 
gallardas muestras de sus facultades 
durante dos horas de buena, escojida y 
deliciosa música. 
Albisu, muy animado. 
La sala del popular teatro ofrecía ese 
aspecto peculiar de los viernes, con los 
palcos todos ocupados y en las lunetas 
una concurrencia numerosa y compues-
ta, en su mayor parte, de familias de 
nuestra sociedad. 
Los viernes de Albisu están llama-
dos, durante el verano, á renovar su 
animación y su lucimiento de las pr i -
meraá épocfci 
*r 
v i * 
JM Anunciattn. 
Ya habrán visto ustedes en las gace-
tillas de la primera edición del DIAEIO 
el selecto y brillante programa combi-
nado para la velada que celebra maña-
na en el Colegio de Belén la Sección 
Catequística de La Anunciata con obje-
to de solemnizar el trigésimo aniversa-
r io de su fundación. 
Números de concierto, todos á cual 
más esoojido, harán de esta fiesta una 
soirée agradabilísima. 
Está señalada para las ocho de la no-
che. 
En las Escuelas Pías de Guanabacoa 
celébrase también mañana, á la una de 
la tarde, la solemne distr ibución de 
premios á sus alumnos. 
Pres idi rá el acto el ilustre Obispo de 
la Habana, el Padre González Estrada, 
alumno que fué, para orgullo de los 
venerables Escolapios, del colegio de 
Guanabacoa. 
Muchas gracias por la atentísima in-
vitación con que se me favorece. 
* 
p. P. a 
La distinguida familia de Maraglia-
no se encuentra desde comienzos de se-
mana en la playa de Marianao. 
Allí pasará la estación. 
* 
Muy de mañanita, antes de venir á 
la redacción, pasó por Obispo camino 
de Dubic. 
Llegué y me detuve un momento an-
te una de las vidrieras del flamante sa-
loncito. 
Doria, en aquellos momentos, hacía 
un lote de perfumería, para alguien 
que lo aguardaba, allí mismo, sentada 
frente á la calle y atrayendo hacia su 
gallarda figura las miradas de todos los 
transeúntes. 
Era la nueva tiple de Albisu, la se-
ñorita Fernández de Lara, que al entrar, 
dirigiéndose al señor Doria, le dijo: 
— "Me recomiendan de esta c á s a l a 
Tintura Oriental". 
Y se llevó, entre frascos de Houbi-
gant y cajas de Lubin, dos pomos de la 
exquisita, incomparable tintura. 
* * 
Esta noche: 
Inauguración de las soirées de vera-
no en los salones del Casino Alemán. 
Fiesta eu el Circolo Italiano en honor 
del Ministro de su nación, el señor 
Orestes Savina, y su distinguida espo-
sa, la Condesa de Scotti. 
Los Concursos de Piano en el Conser-
vatorio ISTaciona!. 
En Albisu, un estreno. 
Y dos bodas en la sociedad haba-
nera. 
La de la señorita Irene de Cárdenas 
y el señor Antolín Martínez, en la igle-
sia del Vedado, á las nueve. 
Y á igual hora, en el Angel, la boda 




C r e y o n e s y ó l e o s hechos c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n K a f a e l 3 2 . 
Andrés Trecet, Ignacio Bilbao, San-
tos Suisnaga, Nicasio Rincón y Justo 
Urbieta, ó, por mote de guerra, E l 
Bello, Fequetio Abando, Machín, Nava-
rrete y DOJI Quijote de la Manchuria, 
forman el grupo de zagueros que sos-
tienen en brillante altura el deporte 
vasco. Nunca se conoció un jugador 
de pelota que aventajase á Trecet eu 
facultades: dominó el rebote, el bote-
pronto y la cortada, y fué único en el 
revesaire y único en el estilo majestuo-
so y artístico. Brazo, muñeca, inteli-
gencia, alma y puntil lo. Todo lo tiene 
y por todo ello sobresale. 
Comenzó la temporada como quien 
era, decayó mucho durante varios me-
ses y volvió á levantarse en los tres 
meses últ imos. No ha ganado en fa-
cultades, porque nada le quedaba por 
ganar; pero ha sostenido su cartel, y 
esto ya es mucho cuando se tiene el 
cartel á la altura en que Trecet lo con-
serva. M Bello Trecet no se va; se que-
da aquí, en la Chorrera, aplatanando 
el chico que su distinguida esposa le 
dió por primicias hace dos días. Que 
sea para bien, y apartarle de Arana, 
que quiere dedicarle á marino y nom-
brarle heredero de su almirantazgo. ^La 
onda es pérf ida", como dijeron sim-
plemente algunos escritores de la anti-
güedad, que no sabían lo que se pesca-
ban en asuntos de ondas, porque la 
onda no es pérfida. 
E l Pequeño de Abando es de Aban-
do, pero no es pequeño; es el jugador 
más caprichoso ó inescrutable que vie-
ron los siglos: juega admirablemente, 
con elegancia y sencillez, con pleno do-
minio de la pelota y de la cesta y de 
la caucha, y, sin embargo, se lo pusie-
ron á Lauda como diciéndole: ' 'Si no 
ganas á éste no ganas á nadie". Y Lau-
da estuvo á punto de ganarle. Dos días 
después se acuerda del santo de su 
nombre, y gana á Trecet, á Navarrete, 
y al sursunü... Se estaba quedando con 
el cuadro cuando se le cae el brazo. Cu-
ra del brazo, vuelve por uvas y se le 
cae una pierna; cura de la pierna, entra 
en juego, hace gimnasia con dos sacos 
de frijoles... y se le caen los dos brazos 
y las dos piernas; repuesto de esta caída 
torna á empuñar la cesta con no visto 
br ío y éxi to asombroso; pero ensaya un 
paso de can-can... y se cae todo él. 
A ú n después de esto vuelve á la can-
cha con sus arrestos, sale un día al 
campo, ve no sé qué demonios colora-
dos en un árbol, cae en la tentación, 
los prueba... y se intoxica. Ya curado 
del tóxico vuelve á la palestra y pelotea 
dos partidos y se le caen las alas defi-
nitivamente. Y hasta ahora. 
Jugó horripilantemente mal hasta 
que fué lo de Lauda; después de este 
suceso j ugó tan excelentemente que puso 
espanto en sus contrarios de zaga. 
J°L IB J k . IKT X O O 
CLEO DE MEEODE' 
U L T I M O M O D E L O P A R A L A P R E S E N T E E S T A C I O N 
Es el abanico predilecto de las damas por su buen cierre, 
escogidos paisajes y reproducción de ricas vitelas y famosos 
cuadros de costumbres de diferentes épocas. 
Hay también un extenso y variado surtido de sombrillas 
indispensable^ para paseo y playas. 
"LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL" 
1 19, L ó p e z y S á n c h e z . 
Y se puso á la cabeza del cuadro, y 
tal vez lo veremos en ella si nuevas 
caídas, intoxicaciones y can-canes no 
nos menoscaban su airoso y hábi l juego 
de maestro. 
Santos Suisnaga, Machín, es un te-
rrible pedazo de pan fuera de la can-
cha, y en la cancha es un pedazo de 
pan, terrible, como dijo Buy Díaz cali-
ficando á Jul io César Estrada. Es el 
prototipo de la severidad. Regaña con 
sus delanteros, y hasta con sus contra-
rios cuando le proporcionan triunfos 
fáciles. Profesa el principio del arte 
por el arte y no entiende de bromas. 
Jugando á la pelota, suele decir: uá lo 
que estamos, tuerta". Es el pelotari 
más querido y más respetado del pú-
blico. Sale á la cancha con la fe de 
los már t i res y no desmaya nunca; el 
dinero en su cesta se mantiene alt ivo; 
puede perderse, pero con al t i vea. Por 
la distensión de un nervio de su mano 
derecha, temimos que Machín perdiera 
el juego seguro y fuerte que t ra ía ; pero 
sucedió todo lo contrario. pesar de 
haberle obligado á jugar derecha, 
el amor propio de Machín ¿¡o creció, y 
se remontó tanto que si dura esta tem-
porada un par de meses más la hubie-
ra terminado como invencible. 
De todas maneras la tórminó como 
un grande, quedándose con el cariño 
de todos, y en disposición de cantarse 
tientecitos durante el estío caluroso. 
Don Quijote de la Mandchuria, le d i -
cen á Justo Urbieta; por largo, por fla-
co y porque resplandece en sus ojos to-
da la alegría del optimismo quijoti l . 
Llegó el último de la lila de lo^ prime-
ros, y acabó la temporada codeándose 
con los más ternes y dando que hacer á 
los más guapos, Se ha defendido con-
tra todos y obtuvo honrosísimos t r iun-
fos. Trabajó mucho, al extremo que 
estuvo á punto de partirse por la mitad, 
pero no se part ió. Hasta el final sostu-
vo y aumentó su cartel, á pesar de la 
ruda faena que durante ¡esta temporada 
cayó sobre los zagueros. Se va'entredo 
más granado de los jugadores y entre 
lo más granado volverá. Es de familia 
de pelotaris: su hermano Miguel es el 
pasmo... del toreo: no hay saco de ha-
rina que le resista un par de rehiletes 
sesgando; y de mano izquierda... ¡ N Á Ü 
Esto artículo-resumen se alarga de-
masiado, y me faltan Isavarrete, I l l a -
na y cuatro más. 
Quédense para el lunes. 
ATANASIO EIVERO. 
F I K S T A A L E G I I K 
E N 
bispo num. 
E l primero á 25 tantos lo riñeron 
Angel Ur ru t i a y Bravo, blancos, con-
tra Munita y Pantaleón, azules. Los 
blancos se llevaron este partido, sin 
grandes inconvenientes, dejando á la 
pareja azul maltrecha y eu 20. 
Irún se llevó la primera quiniela. 
¡Qué tio el tío de las jaibas! 
El segundo fué á treinta. Lo dispu-
taron Mácala y Trecet, blancos, con-
tra Belit y Navarrete, azules. Lo ga-
naron los azules; los blancos se queda-
ron en 26. Los dos azules jugaron 
mucho, muchísimo, pero para mí mu-
cho más jugó Andrés Trecet, que sólo 
llevó el partido á la honrosa cifra. D i -
go lo de sólo, porque Mácala no j u g ó 
todo lo que sabe y puede; Mácala, dan-
do cantillo á pelotas claras, sin entrar 
con la valent ía de costumbre, rematan-
do á la arena, teniendo en la arena una 
derecha como la derecha de Petit, y 
tantas veces como remató por la x")ared, 
lo hizo con mucha precisión eu la ces-
ta de Navarrete; se metió en sus cua-
dros y no salió á pelotear como lo ha-
bía hecho la noche anterior. Lo falta-
ba juego! Si con esto llegó Trecet á 
veintiséis tantos ¿qué hubiera ocurrido 
si Mácala hubiese jugado á la pelota? 
Bravo se llevó la segunda quiniela. 
F. B . 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
el domingo 18 á la una de latardo en el 
frontón i 'Jai- A l a i ' ' : 
Primer partido á SO tantos. 
J Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la termiuacióa del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
f Blancos. 
1 Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la termiuacióa del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
En la casa número 39 de la calle Real 
de Arroyo Naranjo, residencia de D. A n -
tonio Vega Vega, ocurrió ayer tarde un 
principio de incendio á causa de haberse 
empezado á quemar parte de un tabique 
de la cocina. 
Las llamas fueron apagadas á los pocos 
momentos sin mayores consecuencias. 
José Billón Sánchez, de 14 años y ve-
cino de Someruelos 24 accesoria, fué asis-
tido por el Dr. Pontuondo de la fractura 
completa, con una pequeña herida al ni-
vel del tercio medio del cubito izquierdo, 
y fractura incompleta del radio del mis-
mo, de pronóstico grave. 
Según el lesionado, el daño que presen-
ta lo sufrió casualmente jugando con una 
manguera en el Cuartel de Bomberos de 
la calle de los Corrales. 
Ayer tarde fueron detenidos por un v i -
gilante de la 1.0? Estación de policía, en 
la calle de Barrero esquina á Sarabia, los 
blancos José López y Ramón Somoza, ve-
cinos de Estrella 116, y el pardo Domin-
go Martínez, á causa de encontrarlos en 
reyerta y promoviendo escándalo, y es-
tar dos de ellos lesionados levemente. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac á 
disposición del Juzgado Correccional del 
segundo distrito. 
Por el Dr. Muller, médico interno de 
la Casa de Salud ^Covadonga", fué asis-
tido ayer tarde el blanco Sebastián Ta-
rragur, vecino de Puentes Grandes, de 
una herida en la región femoral, de pro-
nóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente con 
una picúa en alta mar, al estar pescando. 
A l estar descargando unos maderos en 
el "Club Almcndares", el blanco Ramón 
Mirunga, tuvo la desgracia de que le ca-
yese encima uno de ellos, causándole una 
lesión de pronóstico menos grave. 
NOTICIAS VARIAS. 
— j w 
A l transitar ayer tarde por la calle de 
Lamparilla esquina á Aguiar, la señora 
doña Mercedes Cabrera Valdés, tuvo la 
desgracia de sufrir una caída en los mo-
mentos que pasaba por su lado un carro 
de la fábrica de gaseosas "La Habanera", 
cruzándole una de las ruedas por encima 
de un lúe, cansándole una lesión grave. 
Un moreno desconocido le estafó al me-
nor José Alonso Lugo, un paquete de 
medicina que le había sido entregado en 
la sdroguería de Sarrá, para llevarlo á la 
morada del señor Taquechel. 
Trabajando en la fábrica de dulces "La 
Ambrosía", calle del Sol número 21, el 
blanco Kumóu Montaner, tuvo la desgra-
cia do causarse varias heridas contusas 
con inagullaniiento de partes blandas y 
fractura de la segunda falange del dedo 
índice de la mano izquierza y heridas con-
tusas en el pulgar de la propia mano. 
E l hecho fué casual. 
E l blanco Manuel Peña Cont, vecino de 
Cuba 62, fué detenido á virtud de la acu-
sación que le hace la meretriz Luisa La-
llorte, de San Isidro 64, de haberle nega-
do cierta cantidad de dinero, y ademas de 
haberla maltratado de obra, causándole 
kviiones leves. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
Los; TEATROS.—Una novedad traen 
hoy los carteles de Albisu. 
. Trá tase del estreno de una zarzuelita 
que lleva por título B l cabo López y en 
cuyo desempeño toman parte Josefina 
Cabanillas, la Duatto, la Corona, V i -
llarreal, Piquer, Valentín González- y 
Escribá. 
Llena E l cabo Zopes la segunda tanda 
de la noche acompañado de Los zapatos 
de charol y K i JcPri-M, que van á pri -
mera y úl t ima hora, respectivamente. 
Función por tandas. 
En Payret habrá nuevas y variadas 
exhibiciones eu el bioscopio de la em-
presa Franck-Costa. 
Y Alhambra cubre sus dos tandas 
únicas de la noche con las aplaudidas 
zarzuelas E l Carnaval de Venecia y Se 
curó el bobo. 
Nada más. 
A MARÍA LUISA.— 
T a vida es como un lag'o, tranquilo ahora, 
Bañado por la suave luz de la aurora; 
Blando aliento del aire la dulce calma 
Del cristal no perturba, donde tu alma 
' Flota en el vago ensueño que se difunde. 
Semejante á la niebla... ya se confunde 
Con la luz precursora; despunta el día, 
Y prorrumpe el gran Todo: ¡Sal ve, María! 
Fernangrana. 
VICTIMA DÉLA MORFINA.—Refiere 
Gómez Carrillo, el cronista parisiense 
de E l lAberal de Madrid, que .la mor-
fina acaba de hacer una nueva víctima. 
Un gran poeta, el más grande, tal vez, 
de la Francia contemporánea, Laurent 
Tailhade, ha tenido que refugiarse en 
un hospital, huyendo de sus insom-
nios, de sus pesadillas, de sus delirios. 
La prensa, en un principio, habló de 
locura y de manicomio. La familia ha 
rectificado, diciendo que no se trata de 
enajenación mental, sino de morfino-
manía aguda. 
¿Y á qué se debe esa pasión por la 
morfina, que lleva á la locura"? Algu-
nos opinan que al ansia de buscar ex-
citación á los nervios para producir 
grandes ideas; otros—y acaso están más 
en lo cierto—lo atribuyen á un defecto 
físico. A Tailhade le lastimaba el cal-
zado, y necesitaba adormecer sus do-
lores. 
Si hubiese vivido en la Habana el 
gran poeta francés hubiera sido eso ha-
rina de otro costal. Con i r á La Gra-
nada, Obispo esquina á Cuba, ó á La 
Casa Mercadal, San Rafael, 25, y com-
prar y ponerse un par del magnífico 
calzado que reciben esas afamadas pe-
leterías de su gran casa de Ciudadela, 
ya estaba salvada la dificultad. 
Porque está probado que no hay cal-
zado tan cómodo, tan elegante y dura-
dero como el que fabrican en Ciudadela 
Mercadal 6 Hi jo para La Granada y 
La Casa Mercadal. 
Y de ah í el crédito do esas dos pe-
leterías. 
BRILLANTES EXÁMENES.—Así pue-
den calificarse los efectuados ayer en el 
Instituto por nuestro estimado amigui-
to el inteligente joven Sergio la V i l l a , 
alcanzando eu buena l i d , la honrosa 
nota de Sobresaliente en Historia, Gra-
mática castellana y Literatura poética. 
Nuestra enhorabuena a l amigo Ser-
gio esperando «o se duerma sobre los 
laureles alcanzados hasta llegar á la 
meta de sus nobles aspiraciones. 
E L ANÓN DEL PRADO.—¿Decían us-
tedes que la cosecha de mangos iba de 
vencida? Podrá ser; ,pero el popular es-
tablecimieuto de Fernández y Bermu-
dez prueba con hechos que no hay tal 
agotamiento. 
Los mangos están en mayor ía en E l 
Anón del Prado, y mangos de clases 
apenas conocidas: al lado del filipino 
y el criollo está el mango Venus, el 
mango plátano, el mango mamey, el 
mango rosa y la manga blanca, todos á 
cual más rico. 
Y unos mameyes colorados que por 
el t amaño parece que quieren hacer la 
competencia al melón y por la dulzura 
á la ambrosía de los dioses del Olimpo. 
¿Que nó? Vayau y pruébenlos. 
CARIDAD. — Cumpliendo el caritati-
vo encargo del generoso caballero que 
se oculta modestamente bajo el seudó-
nimo de Un asturiano hemos hecho el 
reparto de doce pesos plata, por partes 
iguales, entrevarlos pobres de solem-
nidad. 
Para satisfacción del donante con-
servamos la nota de los socorridos, po-
niéndola, desd-d luego, á su disposición. 
I Muchas gracias al buen amigo de los pobres. 
¡SANDALIAB, ¡ SANDALIAS!—Es el cal• 
zado que priva en la estación. 
Todos lo piden. 
Viejos y jóvenes, hombres y muje-
res, no hay quien no clame por esas có-
modas, frescas y bonitas sandalias que 
constituyen, en el ramo peleteril, la no-
vedad del día. 
Las familias que van á los baños lo 
mismo que las que salen de temporada, 
todas acuden al Bazar Inglés en pos de 
sandalias, prefiriéndolas, por más de 
un concepto, á todas las demás clases 
de calzado. 
La popular y simpática peletería de 
San Rafael é Industria no cesa de reci-
birlas. 
Llegan remesas tras remesas y todas, 
en un abrir y cerrar de ojos, como quien 
dice, desaparecen de los almacenes del 
Bazar Inglés. 
Acaba de llegar una gruesa factura y 
ya lo han de ver ustedes. 
Volará en dos días. 
LA REJA.— 
Tapizada por verde enredadera 
de azules campanillas esmaltada, 
está la reja de mi amor guardada 
desde que comenzó la primavera. 
Destrás de aquel encaje prisionera, 
suspira una mujer enamorada, 
y á su aliento sutil, la hoja rizada, 
descubre el rostro que al amante espera. 
Los que miran la reja noche y día 
dicen que entre la verde celosía 
hay dos claveles negros y dos rojos... 
Yo estoy en el secreto de esas flores. 
¡Tanto -tiempo á través de sus verdores, 
v i asomarse tus labios y tus ojos...! 
Pedro Jara Carrillo. 
¿POR QUÉ TRIUNFÓ ORUÓN?—Triunfó 
Orbón, el genial artista asturiano, en 
su concierto de despedida en el Nacio-
nal, efectuado en la noche del viernes, 
por muchas causas. 
Triunfó por su genio artístico. 
Triunfó por su intuición musical. 
Triunfó por su pulsación segura y 
firme. 
Triunfó por su dominio del instru-
mento. 
Triunfó por sus conocimientos. 
Triunfó por lo selecto del repertorio. 
Y triunfó por el piano, un piano de 
Kallmann y Gors, facilitado por su 
agente general en Cuba, el señor Giralt 
(O'Reil ly, Gl) , de tan l ímpidas y so-
noras voces que arrobaba el alma con 
sus ecos. 
Y es que eu arte, como en todo, el 
medio lleva á la gloria, no menos ene 
el talento. Y el medio en esta ocasión 
ha sido el piano Kallmann. 
¡Loor á él! 
INTERESANTE.—En uno de los í n t i -
mos números llegados á la Habana del 
Heraldo de Madrid encontramos lo s i -
guiente, que nos complacemos en re-
producir por tratarse de un producto 
ventajesamente acreditado en Cuba, 
donde lo ha dado á conocer nuestro 
querido amigo Pedro Pablo Guilló. 
Dice así el estimado colega: 
' 'La riqueza nutr i t iva y el poder tó-
nico reconstituyente de la Carne liquida 
de Montevideo, no la tiene ni tendrá 
nunca ningún otro preparado de 
carne". 
Lo cual viene á demostrar de un mo-
do evidente que lá excelencia de la 
Carne liquida de Montevideo está um-
versalmente reconocida. 
DIÁLOGO.— 
—¿Qué dices ? 
—No digo nada. 
Tengo así cierto dolor 
—Sé un remedio superior. 
—¿Cuál? 
— El Agua de Burlada. 
TELAS BLANOAS.—Muy buenas y 
muy baratas, las tiene en estos días la 
importante tienda U n 4e St^Zo,situada, 
como todo el mundo sabe, en San Ra-
fael y Aguila. 
No hay surtido más completo en 
materia de warandoles, creas, alema-
niscos, etc., etc., que el de esa casa, 
que el pueblo visita coa tanto gusto. 
Ya no tienen que i r las familias á 
los almacenes á comprar telas blancas, 
allí se encuentran en ventajosas con-
diciones, á precios tan bajos, que en-
cantan y seducen. 
Y si se quiere hacer la prueba visí-
tese la casa de San Rafael y Aguila. 
CHOCA! 
—Es ustez, salvando el alma, 
la escoria de los maletas, 
el estrazto de los lilas, 
y el residuo de los pelmas; 
tiene ustez pelo de tonto, 
y frente de sinvergüenza, 
y cabeza de marido 
de cuatro lustros de yerbas; 
no dispone ustez de cutis, 
n i tiene ustez ropa negra, 
ni se peina ustez pa alante 
el pelo de la dehesa.... 
—Habla ustez conmigo? 
—Claro! 
—Conque ¿conmigo? A y su abuela!!... 
—Qué pasa? 
—Quiero orsequiarle 
un ruso de L a Eminencia 
porque me hace ustez más gracia 
que el Czar cuando iba á la escuela! 
—Es japonés por si un caso, 
el que firma esa respuesta?... 
—Japonas! 
— Tome esa mano, 
y no he dicho nada. 
—Venga! 
LA NOTA FINAL.— 
U n tenor firma su contrata para un 
teatro de provincia. 
—¿Con qué ópera quiere usted debu-
tar? 
—Con E l Trovador. 
—¿Sabe usted la ópera? 
— E l primer acto, sí, señor. 
—¿Y los otros? 
—No necesito saberlos. E l público no 
me deja nunca cantarlos. 
diez: E l Cabo López—A. las diez y diez» 
Ki-k i - r i -h i . 
TEATROMARTÍ—No hay función. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15. 
E l Carnaval de Venecia—A las 9' 15*. 
8e curó el bobo ó el Palacete de Flora' 
EXPOSICIÓN i M P E R i A L - G a l i a n o He*. 
Durante la actual semana se exhibirá* 
una nueva colección de exceleiites vista, 
de Rusia y el Japón 
OBRAS REGIBIMS 
en La Moderna Poesía, por el último 
correo: 
ENCUADERNADOS 
Estudios penales y sociales, por Tard >. 
El practicón, por Muro. 
Antropología de poetas líricos caste-
llanos. 
Derecho administrativo, por Santa-
maría. 
Código penai para Cuba y Puerto Pi-
co. Anónimo. 
Las transformaciones del derecho, poi' 
Tarde. 
La vida dichosa, por Lubbac. 
E l cuidado de los niños, por Sineipp. 
Como habéis de vivir , por idera. 
Método de hidroterapia, por idem. 
Codicilo á mi testamento, por idem. 
La criminalidad comparada,por Tarde, 
Bailes y juegos, por Anónimo. 
Colección oficial de decretos reales y 
de la propiedad. 
Junio 8 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTK.—1 hembra blanca 
legitima.—3 varones blancos naturales. 
DISTRITO SUR—3 hembras blancas le. 
gítimas.—Jt varón blanco natural.—1 
mestizo legítimo. 
DISTRITO ESTE —1 varón mestizo na-
tural.—1 varón blanco natural.—1 varón 
blanco legítimo. 
DISTRITO OESTE.—2 hembras blancas 
legítimas.—2varones blancos legítimos. 
M A T R I M O N I O KELIGIOSO 
DISTRITO SUR—Emilio Foral con A n -
tonia Cuílano.—Rufino Combarro coa 
María Serrano. Blancos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Francisco Vaez, 
43 años, Canarias, Galiano 69. Conges-
tión pulmonar. 
DISTRITO SUR. -Sara Costales, 4 me-
ses, Habana, Belascoain 84. Castro coli-
tis. 
DISTRITO ESTE.—Severo Insua, 19 
años, España, Damas 00. Hemorragia 
cerebra l . - José Majat, 4 meses. Habana, 
Habana 149. Meningitis. —Alfredo Es-
pinosa, G meses. Habana, Obrapia (57. 
M en i n go-en eefa litis. —P r a n c i sea Alcán-
tara, 75 años. Habana, Aguacate 81. Ar-
terio esclerosis.—Marcos Martínez, 89 
años, España, Hotel Pasaje. Apoplegia. 
DISTRITO OESTE.—Francisca Viera, 55 
años, España, Romay 46. Arterio escle-
rosis.—Marcelino González, 8 meses. Ha-
bana, San Salvador 16. Meningitis,— 
Ezequiel Fernandez, 13 meses, Cuba, Ce-
rro 111. Fiebre tifoidea.—Néstor Perei-
ra. 3 meses. Habana, Cerro 542. Enteri-
tis infantil. 
K E S U M E N 
Nacimientos 17 
Matrimonios religiosos 2 
Matrimonio civi l 0 
Defunciones 11 
ALMONEDA PUBLICA 
E l martes 20 del corriente á la una de la tarde 
se rematarán eu Oficios 5 por cuenta de quien 
corresponda y con in tervenc ión de su repre-
sentante, 100 cajas con mancuernas de ajos, 
descarga del vapor Conde AVifredo.—Emilio 
Sierra. 8566 2t-17 2m-18 
2 J a . GJ-ott^rci i , 
T A P I C E R O . 
Especialidad en colgaduras de cama y cor-
tinas. 
H A B A N A 98. T E L E F O N O 3174. 
8216 t26-12 
Se alquila eu $2.3,32 la casa Condesa 
17, con sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
baño, inodoro y pisos de mosaico. L a llave en 
la bodega deCampanario y Condesa. Infor-
man en Zanja núm. 32, panadería . 
8495 8-17 
DR. A. UATERld 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
EspeoiMista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños . 
Cura IÍÍS dolencias llamadas quirürgicas sin 
nacesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para lo3 po-
bres.—Teatro Payret, por Zuluefc». 
C-167 156-19 E 
Carlos I IT n ú m e r o 223 
Se alquilan los frescos altos independientes 
capaces para una dilatada familia: en los bajos 
in íormarán. 8401 alt 4m-15 4t-16 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—De ocho 
á once dé la noche exhibición de una 
casa de mufíecas amueblada lujosa-
mente é iluminada con lámparas eléc-
tricas. 
TEATRO PAYRET.—Gran bioscopio 
inglés del señor Costa.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9.—Programa 
variado. 
TEATRO ALBISU.—A. las ocho y diez: 
Los nabatos d» cAaroi-^A las nueve y 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que habi-
do, lo que es y lo que puede ser. Consuiias da ) 
mañana á 7 noche Colón 28j^. 
8501 ^ U S ^ e m J S j n ^ ^ 
2.4:00 varas do terreno so vemlon cu 
lo más elevado del Cerro, fronte & la fabrica 
de Palatino, calle Chaple, ó Salvador y Espe-
ranza, hace esquina. Informa el Sr. Sáen? de 
Calahorra en Aguacate 21, de 11 á 3. 
8435 8t-i6 
La Campana, posada, Bgiílo 7. 
Magnificas habitaciones á 60 y 80 cts. y $1) 
donde encontrarán un esmorado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna do 
su clase. 8189 26t-12.) n 
P A R A T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y t corte y confección irreproclialiíe, 
%Ííaz Yaldepares 
C-951 26t-2Q_My 
Soc ieW ' ' L a UuióQ de Cocineros" 
Esta Sociedad facilita cociner )̂  á los esta-
blecimientos y casas particularo i que loa solí* 
citen. Pueden dirigirse á los cocineros de Mi-
ramar, Inglaterra, París, Louvra, Telégrafo y 
el Centro. Monte nüm. 5, altos, do 2 a 4 y d< 
8 a l 0 de la noche, que serán atendidos coB 
puntuolidad. 7331 28a-27_My_-. 
Dr. J o s é R . Vilíaverdc 
D r . L u i s de Solo 
A B O G A D O S An 
O B R A P I A N1:36>¿, E S Q U I N A á A G U I A U 
Consultas; do O á 11 y do 1 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 569. 7743 t26I3Jn__^. 
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